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RESUMEN  
Por medio de la presente se investiga  la incidencia de la expresión plástica en el desarrollo de 
las habilidades motoras finas en niños.  La investigación se realizó en la escuela “Rosa Zárate”, 
en la provincia de Esmeraldas.  La investigación se enmarco dentro del enfoque cualitativo, con 
un nivel de profundidad descriptivo y con una modalidad de estudio socioeducativa. Se empleó 
la investigación de campo para la recolección de la información de manera directa con los 
involucrados y la bibliográfica para la elaboración del marco teórico. Se aplicó la encuesta y la 
observación. Después de la recolección de la información esta fue analizada y presentada 
mediante programas estadísticos.  Finalmente se determinó que se necesita afianzar el desarrollo 
de las habilidades motoras finas, por lo cual se procedió a elaborar una guía  didáctica dirigida a 
los docentes de primer Año de Educación Básica  sobre  la Expresión Plástica en el 
fortalecimiento de habilidades motoras finas. 
PALABRAS CLAVES: EXPRESIÓN PLÁSTICA, TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
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ABSTRACT 
This research studies the influence of plastic arts on the development of fine motor skills in 
children. This study was carried out at “Rosa Zárate” School, in the province of Esmeraldas. 
This research has a qualitative approach, its level of depth is descriptive, and has a social-
educational modality of study. Field research was applied for the collection of data from the 
children and teachers of the school. Bibliographic research was also used in order to produce the 
theoretical framework. Survey and observation were applied. After collecting the data, it was 
analyzed and presented with statistical software, which then allowed stating the necessary 
conclusions and recommendations. Finally, it was determined that strengthening of fine motor 
skills is needed, for this reason, an education guide addressed to the kindergarten teachers on the 
influence of Plastic Arts on the strengthening of fine motor skills was produced. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las técnicas de 
expresión plástica que utilizan los docentes de primer año de educación básica en el desarrollo de  
las habilidades motoras finas en este nivel, lo que  permitirá que los niños y niñas comiencen a ser 
cada vez más sensibles, encuentren nuevos significados y disfruten de diferentes organizaciones 
visuales, enriqueciendo sus mecanismos de pensamiento, su desarrollo de lenguaje para llegar a la 
independencia de sus quehaceres. 
Teniendo como referencia de que Esmeraldas es la provincia, con el más bajo rendimiento 
académico  según los resultados de la prueba SER, determinando que existen deficiencias en la 
Educación Básica de los docentes, frente a las actuales  exigencias educativas, es necesario 
proponer  un desarrollo científico técnico lo que contribuirá con las  bases fundamentales para las  
futuras generaciones, por ello mediante esta investigación se determinó los problemas que tanto los 
docentes como los niños y niñas de la escuela Rosa Zárate, de la provincia de Esmeraldas 
presentan, para proponer posteriormente una solución a los mismos y con la experiencia que se 
adquiera permitirá aportar al desarrollo porque producirá un aprendizaje en la interacción del niño 
y el ambiente. Esta investigación se distribuyó en seis capítulos: 
El Capítulo I, permite  tener una visión del problema, el planteamiento, la delimitación, los 
objetivos de la investigación así como la justificación del mismo.   
En el Capítulo II, hace referencia al marco teórico en el que se fundamenta la investigación. 
Además se resaltará las variables de la investigación con su respectiva fundamentación teórica y las 
preguntas directrices que orientarán la investigación.  
En el Capítulo III, hace  referencia a la metodología que se utilizó  en la presente investigación, 
cómo serán tratadas las variables, las técnicas que se van a emplear así como los instrumentos con 
su respectiva validación.  
En el Capítulo IV, hace referencia  al análisis y referencia de los resultados  de la investigación de 
las encuestas para docentes y lista de cotejo para niños. 
En el capítulo  V, se hizo referencia a las conclusiones y recomendaciones  para mejorar el proceso 
pedagógico. 
En el capítulo VI, incluye una propuesta, orientada a mejorar el proceso metodológico en la 
aplicación de expresión plástica como base para el fortalecimiento de habilidades motoras finas. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento Del Problema 
 
De acuerdo a la  Ley de Educación Intercultural en el  primer año de educación básica  se construye 
las bases formativas para los procesos de habilidades y capacidades de los niños, mediante la 
aplicación de técnicas de expresión plástica brindando herramientas básicas para que resuelva 
problemas de su vida cotidiana desarrollando nuevas formas de aprendizaje mediante la 
exploración del mundo y la interacción con el entorno social y que puedan desenvolverse con cierta 
independencia en el ambiente escolar. La enseñanza de la expresión plástica en el Ecuador se ve 
limitado por la falta de capacitación, el descuido de los docentes, la falta de conocimiento de los 
beneficios que esta presenta en la adquisición de los aprendizajes, y en especial en el desarrollo de 
habilidades motoras finas.   
 
SPRAVKIN, M. (1993) en su libro de Jardincito en Acción señala sobre la expresión plástica lo 
siguiente: “La naturaleza de cada lenguaje permite formas de conocimiento y representaciones 
peculiares, abriendo ciertas posibilidades y limitando otras” (pág.49)   
La inadecuada aplicación  de las técnicas de expresión plásticas en niños de 5 años reflejará un bajo 
nivel en el desarrollo de ciertas áreas y deficiencia en el proceso como: coordinación viso manual, 
motricidad fina,desarrollo de la pinza digital, incluso la capacidad de expresar  sus ideas mediante 
el dibujo y la escritura. 
 
Considerando la necesidad de determinar si se aplica o no las técnicas de expresión plástica  de 
manera adecuada, se realizo  la investigación en la escuela Fiscal Mixta Rosa Zarate de la 
Provincia y Cantón de Esmeraldas, la misma que cuenta con 35 niños en el primer año de 
educación.  
 
Además se  determino en dicha institución que los docentes desconocen  los benéficos que la 
expresión plástica brinda  en el desarrollo motor fino del niño, ya que no solo ayuda fortalecer la 
creatividad, la imaginación si no que aporta muchos beneficios para el desarrollo integral del 
mismo.Ya   que  las  mismas son  parte  fundamental  en  la   adquisición de nuevos aprendizajes. 
Un niño que no ha desarrollado sus habilidades motoras finas tiende a  presentar  inseguridad, 
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miedos e incapacidad de tener la libre experimentación, ni el placer de innovar y  utilizar los 
diversos materiales para crear. 
GUTHRIE, J.  (1957) definió las habilidades  como:  “Un componente de las denominadas 
habilidades motoras entendiendo como habilidad motora la capacidad adquirida por aprendizaje 
para alcanzar resultados fijados previamente con un máximo éxito, y a menudo con mínimo 
tiempo, energía o ambas conjuntamente” (pág. 21) 
 A parte de los puntos anteriormente citados, la crisis socioeconómica por la que atraviesa la 
provincia de Esmeraldas  es sin duda un factor predominante en la sociedad actual, el presupuesto 
reducido designado a las escuelas de tipo fiscal la falta de materiales, aplicación inadecuada de las 
técnicas básicas, falta de estimulación por la maestra, espacio inadecuado, falta de concentración de 
los niños,  son aspectos que afectan en el desarrollo psicomotriz mediante las actividades artísticas. 
Por lo tanto se procedió a elaborar  una propuesta dirigida a los docentes  de primer año de 
educación básica que les permita mejorar su práctica docente para promover una serie de procesos 
y estrategias que  sean  las posibles  soluciones al problema planteado. 
Formulación del problema 
¿Cómo influye la expresión plástica en el desarrollo de las habilidades motoras finas en niños de 5 
años de la escuela Rosa Zárate de la Provincia y Cantón de Esmeraldas en el periodo de enero a 
julio de 2012? 
Preguntas directrices 
• ¿Cómo se aplica la expresión plástica en primer el año de educación básica? 
• ¿Establecer cómo los docentes el desarrollan de las habilidades motoras finas en niños de 
primer año de educación básica? 
• ¿Cómo incide la expresión plástica en el desarrollo de las habilidades motoras finas en niños de 
primer año de educación básica? 
• ¿Cuál es el aporte de una nueva propuesta para mejorar el problema?    
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Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la expresión  plástica en el fortalecimiento de las habilidades motoras 
finas en niños de primer año de educación básica de la escuela Rosa Zárate de la Provincia y 
Cantón de Esmeraldas en el período de Enero a Julio de 2012 
 
Objetivos Específicos 
 
• Establecer  cómo se aplica la expresión plástica en la población objeto de estudio. 
• Demostrar cómo se desarrollan  las habilidades motoras finas en la población de estudio. 
• Fundamentar la influencia de la expresión plástica en el fortalecimiento de las habilidades 
motoras finas en niños de primer año de educación básica. 
• Diseñar una propuesta dirigida a los docentes del primer año de educación básica para 
solucionar el problema.  
Justificación   
 
Esta investigación se justifica plenamente porque está basada en la propuesta curricular que 
propone el gobierno para la sociedad ecuatoriana en el Ecuador  
 
Durante los primeros años de vida  el niño emplea  su cuerpo y el movimiento, como instrumentos  
principales, para entrar en contacto con el entorno que le rodea y así adquirir sus primeros 
conocimientos acerca del mundo en el que se está desarrollando y creciendo. El descubrir su cuerpo 
a través de las  sensaciones, la exploración de las posibilidades de acción y de las funciones 
corporales son experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo una habilidad motora, 
mediante  las actividades relacionadas con la expresión plástica se logra este objetivo. 
 
Al aplicar una variedad de técnicas grafo-plásticas, se desarrolla y fortalece las  habilidades 
motoras finas que le permitirán al niño explorar nuevas posibilidades,  lo que a su vez 
potencializará, la creatividad, la imaginación y la innovación. 
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Es de suma importancia la aplicación de las actividades artísticas atendiendo los procedimientos de 
cada una de las técnicas en forma ordenada, consecutiva y gradual de manera que el niño llegue a 
controlar sus movimientos finos de las manos, dedos y ojos. 
 
Al desarrollar la motricidad fina los niños estarán preparados para iniciarse adecuadamente en la 
escritura dando mayor agilidad en sus movimientos y es en los centros escolares donde las 
actividades grafo plásticas pueden fomentarse, siendo el docente el indicado quien orientará 
eficazmente las mismas. Existen variedad de actividades en las que el docente puedeapoyarse para 
fortalecer las habilidades motrices. Por cuanto las actividades gráfico plásticas despiertan el interés 
en el niño, a la vez que le motivan a trabajar para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje 
mediante la experiencia práctica y directa, las maestras ampliarán su conocimiento y adecuarán 
alternativas de manera pertinente en ésta área. Así mismo serán beneficiados también los niños que 
al aplicar la información nueva que se proponga, se desarrollarán en una forma más efectiva de las 
habilidades motoras finas. 
 
Mediante este proyecto de investigación se beneficiará la escuela Rosa Zarate de la provincia de 
Esmeraldas,  ya que se aporta con información sobre el desarrollo de las habilidades motoras finas 
de los niños de primer año de educación básica, y  se dotará de una propuesta novedosa que les  
permitirá a los docentes apoyarse de un material pedagógico, ya que debido a los limitados recursos 
económicos, los mismo no tienen acceso a una capacitación  constante. 
 
Si no se aporta con una propuesta que les permita a los docentes mejorar el desarrollo de las 
habilidades motoras finas,  los niños en un futuro  presentarán dificultades en  la adquisición del 
proceso de lectoescritura. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del problema 
 
 
Mediante una investigación realizada en las diferentes universidades de la ciudad de Esmeraldas, se 
determinó que en las mismas no existen estudios referentes a las variables planteadas.  
 
Debido a la falta de información en las bibliotecas de la provincia de Esmeraldas es necesario 
investigar  cómo  la  Expresión Plástica incide en el desarrollo de habilidades motoras finas así 
como el conocimiento que los docentes imparten a los niños de este nivel básico.  
 
Esta investigación se realizó en el establecimiento Fiscal Mixta “Rosa Zárate” de la provincia y 
ciudad de Esmeraldas  que cuenta con una maestra Parvularia y  31 niños de primer año de 
educación básica.  Es importante recalcar que las dificultades que se han presenciado dentro de las 
aulas escolares permitieron  buscar alternativas de trabajo que ayuden a desarrollar habilidades 
motoras finas  en los niños de 5 años, mediante la recopilación de actividades, acorde a sus 
necesidades y características evolutivas, elaborando así una propuesta dirigida al personal Docente 
de este nivel, ya que mediante la estimulación con actividades lúdicas y ejercicios corporales, los 
niños  superarán las dificultades presentadas en el desarrollo de la motricidad fina. 
 
Fundamentación Psicológica 
 
La investigación se fundamenta en la perspectiva constructivista  del aprendizaje la cual indica que   
el aprendizaje puede facilitarse, pero cada niño  construye su propia experiencia  interna, lo que 
indica o da a entender que el conocimiento no es medible debido a que es único en cada persona, en 
su propia. 
 
Como principales figuras del constructivismo tenemos a Jean Piaget y a Lev Vygostky.Según 
Piaget el conocimiento se construye desde la interacción con el medio. Para Vygostky el medio 
social permite la reconstrucción interna del aprendizaje.La aplicación de la psicología conductual 
surge del aprendizaje como mecanismo de la enseñanza del  conocimiento. 
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El  niño de primer año básico   incorpora al proceso educativo un sin número de experiencias e 
información obtenidas de su medio  dando paso  al perfeccionamiento de  conocimientos precisos 
mediante la intervención del maestro. 
 
En muchas ocasiones no se le da la importancia necesaria  al nivel de primer año de educación 
básica  y no se toma en cuenta que al niño debe ayudárselo a adquirir conocimientos significativos 
y relevantes desde temprana edad para que este pueda interactuar con su medio y formar un 
pensamiento crítico en el mismo.  
 
Piaget en su obra  “El nacimiento de la Inteligencia” dice: 
 
Educar es adaptar al niño al medio social para que desarrolle su actividad, 
permitiendo que el niño investigue, experimente, manipule, una rica y 
variada gama de materiales , que sea creativo, curioso, que haga preguntas, 
en fin que sea lo más activo ya que su vitalidad de niño sano le permite.  La 
función de la enseñanza es desarrollar la inteligencia y especialmente 
enseñar a desarrollarla. 
 
Por medio de la ayuda del maestro el niño puede  manipular materiales del medio como fuente de 
experiencias desarrollando  su capacidad motriz volviéndola una habilidad motora fina. 
 
Fundamentación Sociológica. 
 
La presente investigación se fundamenta en el desarrollo social propuesto por LowenteldVictor y 
W. Lambert  Brittan, los cuales en el libro “Desarrollo de la Capacidad Creadora”, segunda edición 
indican:  
 
 
El desarrollo social de los niños puede apreciarse fácilmente en sus esfuerzos 
creadores. Los dibujos y las pinturas reflejan el grado de identificación que 
niño tiene con sus propias experiencias y con las de los otros. Los niños  muy 
pequeños empiezan a incluir algunas personas en sus dibujos tan pronto 
abandonan la etapa del garabateo. En efecto, generalmente el primer objeto 
reconocible en los dibujos  de un niño es una persona. A medida que el niño 
crece, su arte va reflejando el progresivo conocimiento que adquiere del 
medio social  en el que vive. (Pág.46) 
 
Se puede indicar que mediante las experiencias que el niño adquiere en su vida diaria mayor es su 
conocimiento lo cual le permite desarrollar habilidades para su desarrollo 
integral.FranklinCabascango Paredes en su libro  Psicología Educativa  establece que: 
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El desarrollo físico que alcanza el niño le permite y le favorece el desarrollo 
motor, el mismo que es inmediato, es decir a cada momento y cuya aparición 
supone, dentro de la evolución general un avance de gran trascendencia 
cualitativa, ya que va a llevarle mucho más allá de los progresos visibles en 
el dominio de la marcha y de las relaciones con los objetos del 
entorno.(pág.50) 
 
 
Se puede establecer que el niño va adquiriendo destrezas motoras a medida que su desarrollo físico  
avanza facilitando la tarea y  proyectándola  a una habilidad motora fina, lo que le permite 
relacionarse de mejor manera con el entorno que lo rodea. 
 
Fundamentación  pedagógica 
La presente investigación se fundamenta en  la teoría que  relaciona al maestro como fuente de 
conocimientos y mediador de soluciones en la explotación de capacidades del niño para su 
formación  integral y armónica. 
Ildefonso Plaza Córdova  en su obra  “ Maestro, Destino  y Saber “ considera al maestro como un 
mandatario de la vida, mandatario que tiene por tarea principal, sino única organizar, regularizar, 
analizar las fuerzas y las influencias educativas de la vida y dejarlas obrar sobre el niño por su 
contacto directo con la vida. Debe estar penetrado de no crear jamás en la omniporancia de un 
método válido para todas las circunstancia y todos los niños por perfecto que sea; no encerrarse una 
vez por todas sino buscar siempre como utilizar todas las fuerzas y todas las influencias de la vida 
en un momento dado, haciéndolas actuar sobre el niño en la forma más completa. 
Hablar de fundamentos pedagógicos quiere indicar varias cosas. Ante todo declarar los supuestos 
en los que se apoya la representación conceptual, no sólo como etapa de máxima plasticidad, sino 
también de máxima receptividad de influencias, y como uno de los periodos en los que los cambios 
de estados inducidos por intervenciones educativas adquieren la máxima relevancia para la 
tipología posterior del proceso de desarrollo y el papel que juega en el proceso educativo y 
formativo del niño. 
 
Kohl Mary Ann en su  obra  Actividades de Expresión Plástica, para 3 – 6 años, Editorial MUYRT. 
España, 2009 dice: 
La Expresión Plástica, constituye una contribución fundamental en la 
formación de la personalidad. Propicia la reflexión, estimula la sensibilidad, 
potencializa la capacidad creadora en el desarrollo de destrezas, actitudes y 
valores; ayuda a encontrar soluciones a problemas personales en actividades 
interdisciplinarias, bajo el enfoque constructivista y enmarcado en el 
paradigma del Análisis Crítico (Pág. 141). 
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La Expresión Plástica, contribuye de  manera significativa en la formación de la personalidad del 
niño. Ayuda a la reflexión, la sensibilidad, potencializa la capacidad motriz en el desarrollo de 
destrezas, actitudes y valores; ayuda a resolver problemas en actividades interdisciplinarias. 
 
Educación Infantil 
 
El niño de educación infantil tiene sus propias  características lo que lo hace un ser único, en el 
cualaprenderá a comunicarse a conocer nuevos conocimientos, nuevas reglas y nuevos roles. 
En la labor educativa se consideran los siguientes factores: 
- El ambiente humano 
- El ambiente físico 
- La organización del tiempo 
- La planificación 
 
El ambiente humano 
 
Relaciones que se establecen entre niños -niñas, docentes, personal administrativo y 
familiares,preocupados todos de construir el mejor clima favorable para el desenvolvimiento en 
todas sus etapas y actividades educativas. 
 
Dentro del ambiente humano también se encuentra la socialización y la adaptación lo cual 
involucra la incorporación del niño y la niña al medio educativo exigiendo  una tarea de adaptación 
que compromete todos los aspectos de su personalidad. 
El ingreso al preescolar constituye la primera separación  la del niño y su madre en el ámbito 
familiar, lo cual demanda en el docente un desborde de afecto, comprensión y una adecuada 
preparación y planificación de esta etapa. 
Esta etapa va a ser en el niño y la niña la primera inserción  en un círculo social conformado por  
otros niños de su edad con los cuales debe aprender a vivir, intercambiar y compartir. 
 
Es primordial que el inicio del año lectivo sea un proceso de adaptación cuidadoso para el niño y la 
niña ya que ellos viven esa primera adaptación como vivencia gráfica  en lo cual  se pueden 
establecer nuevas relaciones con quienes lo rodean de esta manera podrán desarrollar actitudes 
positivas hacia el nuevo ambiente y hacia el aprendizaje en general. 
Cuando se habla  de un clima de cordialidad también se habla de principios fundamentales que 
garanticen el óptimo desenvolvimiento de esta etapa. 
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Brindar  mucho afecto es una de las partes primordiales para el recién venido, orientar a los padres 
al personal y al docente para atender y satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas, 
proporcionando apoyo y seguridad. 
 
La educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas 
menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su  aprendizaje y promover su bienestar 
mediante experiencias significativas y oportunas en ambientes saludables y seguros. .De esta 
manera el niño y la niña desean explorar, experimentar, crear y jugar mediante actividades que 
llevan a cabo con otro grupo de niños, con la naturaleza y con su cultura. 
 
Educación inicial o primera infancia es un proceso continuo y permanente de relaciones sociales de 
calidad que le permiten al niño y niña potenciar sus capacidades para desenvolverse con el entorno 
que lo rodea.Se encuentra establecida de diversas formas del sistema educativo,se denomina 
escuela infantil,jardín infantil,parvulario entre otros.  Los primeros años de vida del niño son 
fundamentales para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, por lo tanto esta etapa debe 
ser estimulada en todos los sentidos creando aprendizajes en la vida futura. 
La educación que el niño recibe en sus primeros años de vida es una etapa muy importante en el 
desarrollo del mismo ya que puede despertar habilidades físicas, psicológicas, que a futuro le 
servirán para abrirse solo al mundo, por eso hay que aplicar distintos programas que apoyen al 
aprendizaje de los niños. 
Se puede tomar a la educación inicial como un enriquecimiento para que al padre de familia logre 
una mejor crianza y pueda cumplir con los propósitos que se hayan planteado. 
 
Vinculación de la escuela y el hogar 
 
El encuentro de padres y maestros necesitan cambiar de tónica y estilo, para así encontrar la 
convergencia de las responsabilidades de cada uno y manejar una clara y única visión sobre el niño 
y su desarrollo, aprovechando todos los momentos de la infancia del niño y la niña. 
 
Una de las maneras más precisas para mantener un adecuado flujo de comunicación es a través de 
charlas, reuniones, conferencias, talleres, trabajos de campo entre otros, en la que los padres sean 
los  verdaderos responsables de la educación de sus hijos e hijas, en la que ellos por voluntad 
propia comparten responsabilidad con el docente manteniendo un dialogo constante para la buena 
formación de su hijo o hija mediante sentimientos de amor, respeto, afecto,cortesía y ayuda mutua 
con las demás personas. 
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Evidentemente, tiene un papel decisivo en la que el niño y la niña mantendrán relaciones 
privilegiadas que pertenecen a lo largo de toda la vida y que serán el referente para la comprensión 
de la realidad favoreciendo su proceso madurativo global. 
 
La psicomotricidad en educación inicial analiza los elementos neuromotores de base Motricidad 
gruesa, motricidad fina, el esquema corporal y el aprendizaje espaciotemporal y su interrelación. 
En relación con el desarrollo motor será determinante tanto por las actitudes como por los recursos 
que buscará para favorecer dicho proceso.La escuela tiene un papel predominante en  este proceso 
por ser una institución educativa, por ello el equipo educativo deberá planificar los objetivos 
fundamentales y establecer los procesos metodológicos y didácticos que permitan al niño encontrar 
respuesta a sus necesidades iniciando el camino hacia la madurez personal y social e integrar 
también sus vivencias. 
 
Organización del ambiente físico 
Debe ser un ambiente amplio y articulado, muy bien organizado donde permita la mayor  
autonomía e interacción entre los niños, niñas y maestra,  permitiendo desarrollar actividades de 
pequeño grupo, de gran grupo, individualmente con la maestra o solos. 
 
La organización del tiempo 
Comprende tres periodos: Inicial (adaptación), de activación, el más largo, y el fina (clausura),en 
cada mes se enfatizan determinadas situaciones para favorecer una determinada área de desarrollo 
cognitivo, manual,  estético, lúdico, social, etc. 
 
La planificación 
Se planifica el trabajo en base de objetivos, actividades, estrategias y evaluación. 
En consecuencia las diferencias curriculares se producen más bien en el marco operacional, en 
líneas generales, todas las modalidades privilegian la participación de los niños. Dan mayor 
atención al espacio físico y el aprendizaje basado en experiencias claves. Planifican el trabajo a 
base de objetivos, actividades,  estrategias y evaluación. 
 
Educación Infantil de calidad 
E s la forma de tratar un tema de gran relevancia analizado desde diferentes puntos de vista para ser 
aplicado al ámbito educativo, mediante estrategias que mejoran la calidad en centros. 
La mejor manera de participar es presentando iniciativas y propuestas referentes a; trabajos de 
grupos, combinación entre el placer y el trabajo, buenas relaciones con el entorno etc. 
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Importancia de la Educación Infantil 
En el ámbito de la educación preescolar es importante destacar la relevancia de que los niños 
asisten a este nivel en un periodo sensible en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos, es 
por eso que se le debe entregar el máximo de herramientas en un ambiente creado para él, para que 
explore y estimule diferentes áreas. El nivel preescolar  es un establecimiento es un lugar que 
puede entregar al niño y niña, estímulos específicos y una alternativa de uso de su tiempo y de 
materiales que favorezcan su desarrollo y lo encaminen al desarrollo integral de su formación como 
persona. 
Al asistir a un buen establecimiento educativo, el niño puede aprender en un ambiente con 
materiales que le invitan a explorar buscando soluciones e invitando a otros en este proceso ya que 
el niño y la niña son constructores de su propia vida y creadores de la humanidad como fuente de 
amor. 
Los niños de estos niveles por sus características físicas, emocionales, y cognitivas necesitan una 
estimulación adecuada para el desarrollo de sus sentidos´ 
Al utilizar estrategias metodológicas se permite desarrollar en el niño competencias para la vida, 
sin importar el contexto en el que vivan, el docente debe crear estas estrategias, educándolos en 
importante para la vida ya que la obligación del docente es crear proyectos de aula, desarrollar 
liderazgo, implementar un modelo pedagógico no tradicional 
Estructura de la Educación Inicial 
La estructura curricular de la educación inicial responde a sus finalidades y objetivos, así como los 
preceptos constitucionales referidos a la educación, considerando los elementos curriculares que 
guían la practica pedagógica considerando los aspectos que persiguen potenciar el desarrollo y el 
aprendizaje en distintos ambientes. 
Una de las finalidades principales es contribuir al desarrollo y aprendizaje de niños y niñas sanas, 
participativas, creativas, capaces de pensar por sí mismos, desarrollar un entorno de amor por el 
trabajo de libertad, de justicia de honestidad de comprensión, tolerancia, y convivencia. 
Objetivos de la educación inicial 
• Propiciar experiencias de aprendizaje que permitan a los niños y niñas fortalecer sus 
potencialidades para un desarrollo pleno y armónico para que sean autónomos, creativos y 
capaces de construir su propio conocimiento. 
• Brindar atención integral a una mayor cantidad de niños en respeto a su dignidad y 
diferencias individuales, sociales, económicas, culturales, lingüísticas y religiosas 
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• Promover la creación y consolidación de redes de atención entre distintos servicios y 
organizaciones de las comunidades. 
• Fortalecer el entorno familiar mediante la participación en la acción educativa. 
 
Objetivos  del arte en educación infantil 
• Conocer su capacidad motriz 
• Observar y explorar su entorno 
• La adquisición de una autonomía progresivo 
• Convivencia con el mundo que lo rodea 
• Desarrollo de sus habilidades motrices 
• Aprender a respetar las diferencias de los demás 
• Representar situaciones, acciones, deseos y sentimientos de tipo real o imaginario. 
• Utilizar las técnicas básicas de la representación gráfica. 
• Comprensión del mundo cultural al que pertenece. 
• Comprensión del mensaje implícito en elementos plásticos. 
Para lograr estos objetivos los docentes de educación infantil deben tomar muy en cuenta la 
elección de los contenidos en expresión plástica, ya que el proceso de enseñanza aprendizaje 
depende de la capacidad y el conocimiento que posee el maestro hasta logar la habilidad motora 
fina en el niño y niña. 
 
Expresión Plástica 
Definición 
Para establecer la definición de expresión plástica hay que  analizar lo que indica FIORETTI,  
Marcial en Hacia una psicopedagogía de la libre expresión, “Por expresar entendemos transferir 
significados, contenidos y vivencias de un individuo a otro” (pág. 15) 
 
 De lo expuesto por Marcial Fioretti se establecer que la expresión plástica es un medio de 
expresión y comunicación de vivencias y sentimientos, un proceso en el que a través de diversos 
elementos que tenemos a nuestra disposición les otorgamos un significado, además de considerar 
una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un juego, que estimulan el 
desarrollo motriz y se convierten en acciones que sirven a la enseñanza de otros conocimientos, 
donde se involucran sensaciones, percepciones y el pensamiento. 
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En relación con el concepto "artes plásticas", Beuchat C., Buzada, Iriarte F., LavanchyC. YPregnan 
C. (1994), indican que: “la línea como punto de partida de la expresiónplástica puede ser tratada de 
distintos modos, ya que ofrece infinidad de posibilidadespara generar formas sobre superficies o 
planos bidimensionales, ya sea mediante el dibujo, el grabado, la pintura o el mural”. 
 
Se podría decir que la línea como punto de partida de la expresión plástica es una figura 
indispensable para cualquier tipo de trabajo ya sea mediante el dibujo, el grabado, la pintura o el 
mural constituyéndose como una invención de la inteligencia humana. 
La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se 
manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica como forma de representación 
y comunicación emplea un lenguaje que permite expresarse a través de materiales plásticos y de 
distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre 
expresión, no la creación de obras maestras. 
 
 
La expresión plástica  es una forma significativa de representar la realidad por medio  de materiales 
plásticos facilitando la expresión  artística del  ser humano. 
 
Arte como instrumento fundamental en el desarrollo motor del niño 
 
El arte es necesario no solo para cubrir un aspecto importante de la cultura del  niño, sino que es el 
medio indispensable para poder llevar a cabo una fusión de ese niño con todo lo que lo rodea. El 
arte está ligado a la sociedad puesto que es un medio de expresión y de interpretación de la realidad 
que nos entorna. 
 
Se considera al arte como la forma más elevada de la expresión humana, se considera también 
como un reflejo de la sociedad dentro de la cual surge. 
El sentido del arte se ha considerado, como algo con lo cual se nace, algo que surge intuitivamente  
de la sensibilidad individual. 
 
El arte puede desempeñar un papel significativo en desarrollo infantil. El niño dinámico, en 
proceso de desarrollo y de transformación que toma cada vez más conciencia de si mismo y del 
ambiente que lo rodea, es el que se convierte en el foco y centro de la enseñanza. La educación 
artística puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, 
la redefinición y la estabilidad que esimprescindible es una sociedad llena de cambios, tensiones e 
incertidumbres. 
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El arte como reflejo de desarrollo 
La actividad artística en el niño revela muchas cosas, el niño se descubre a sí mismo, 
inocentemente y sin temor, Para él  el arte es algo más que un pasatiempo. El arte es importante 
para el niño para su proceso motriz como regla general el conocimiento fluye del maestro, el cual 
tiene la responsabilidad de organizar el medio en que se desenvuelve el niño, proporcionar los 
materiales necesarios para la enseñanza, decidir sobre el mejor método para manejar la información  
que está tratando de inculcar y desarrollar un programa adecuado para llenar los objetivos 
escolares. 
El arte puede introducir un nuevo rasgo o característica en esta organización, proporciona al niño 
una gama de posibilidades y habilidades. Es estudio del arte puede llegar a ser fascínate en el niño, 
comprendiendo su dibujo  como medio de complejidad de cómo crece y se desarrolla. 
Según el currículo de educación general básica dentro de las artes plásticas los objetivos están 
relacionados al desarrollo de la motricidad fina al conocimiento y al buen uso de los materiales de 
las obras artísticas que se realizan con diferentes técnicas como: el dibujo, la pintura, collage, 
modelado etc. 
Las artes plásticas ayudan a que desarrollen su motricidad fina de una manera natural y lúdica, es 
importante que el docente tenga clara la intención de trabajar con las técnicas para que todos los 
trabajos tengan un verdadero significado. 
Importancia 
Mediante la expresión plástica el niño desarrolla la imaginación, la motricidad fina,  a través de 
esta  proyecta sus sentimientos emociones y aspiraciones que el niño siente, el promover la 
actividad plástica potencia su capacidad de creación y reconstrucción de sus experiencias por lo 
que supone un importante aspecto en su desarrollo personal , para que esta potenciación sea 
armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, es necesario desarrollar sus capacidades 
perceptivas, ejercitar su coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos 
y darles los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. 
 
Importancia del arte para los niños 
Según Lowenfeld V. (1958) señala:   “Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladora 
entre su intelecto y sus emociones. Puede convertirse en el amigo al cual se retorna naturalmente 
cada vez que algo nos molesta aun inconscientemente el amigo al que se dirigirán cuando las 
palabras resultan inadecuadas”.( Pag.8). 
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Se puede decir que el arte para el niño es un medio de expresión  siendo así un lenguaje del 
pensamiento que a medida que va creciendo,  percibe, comprende e interpreta el medio 
circundante. 
La mayoría de los niños disfruta de las actividades artísticas. Al trabajar con materiales artísticos 
los niños tienen la oportunidad de experimentar con el color, las formas, los diseños y las texturas. 
A medida que los niñas participan en actividades artísticas desarrollan, la conciencia la apreciación 
que los niños  niñas participan en actividades artísticas, desarrollan la conciencia y la apreciación 
de experiencias sensoriales que contribuyen con el desarrollo estético. 
Cuando los niños utilizan materiales como: pintura, arcilla, marcadores, utensilios especializados, 
logran expresar sus ideas y sentimientos individuales, a  medida que observan sus propias 
creaciones y las creaciones de los demás aprenden a valorar y apreciar las diferencias artísticas, 
para los niños lo más importante es el proceso de creación, no realmente aquello que creen. 
El trabajo artístico beneficia al desarrollo infantil en todos los aspectos. A medida que dibujan, 
pintan y hacen collage, experimentan con el color, las líneas formas y tamaños. Al utilizar las 
pinturas, los diversos materiales, ponen a prueba sus ideas y llevan a cabo experimentos. Al 
mesclar los colores aprenden acerca de la causa y el  efecto, y mediante el ensayo y el error aprende 
a tomar decisiones. 
Por medio del arte los niños aprenden a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus sentimientos 
acerca de cómo ven el mundo. El hacer arte es un medio que les permite expresar lo  que 
posiblemente no pueden decir con palabras, Además al hacer uso de una variedad de materiales 
artísticos se cimenta la confianza, la seguridad y la autonomía. 
El expresión plástica ofrece oportunidades de desarrollo físico, a medida que los niños rasgan 
papel, arrugan papel y cortan con tijeras, refina su motricidad fina. De manera similar, al trazar  
líneas con  marcadores y crayones ellos desarrollan un mayor control motriz fino necesario para la 
escritura. 
La expresión plástica es un medio lúdico y satisfactorio para los niños que les permite desarrollar 
diversas destrezas, a expresarse, apreciar la belleza y disfrutar del medio artístico. 
 
Elementos de expresión plástica 
Según el Gran Diccionario de las ciencias de la Educación, define al elemento como “el principio 
más simple de una ciencia, y consecuentemente, por el que se inicia su aprendizaje”. (pág. 172.) 
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Los principales elementos de la expresión plástica son: 
El punto 
Posee condiciones plásticas interpretativas muy ricas, de una manera original, atractiva y singular 
consiguiendo bellas texturas. 
La línea 
La línea como elemento de expresión plástica constituye un pilar fundamental en la ejercitación del 
movimiento de manos y dedos mediante la pinza digital dándole al niño  la oportunidad de 
concretizar imágenes instantáneamente. 
El  Volumen 
Es una forma de expresión mediante el dibujo, plegados, modelados y collages construyendo 
figuras planas mediante la observación de la realidad. 
Espacio 
 El espacio es el continente que ocupa cada objeto o cosa por lo cual es importante fomentar el 
valor del respeto al lugar que ocupa cada persona, animal o cosa en su medio natural y social. 
Color y Luz 
Es la forma de despertar emociones ya sea provocando tristezas o alegrías 
 
Técnicas básicas de expresión plástica.  
Las técnicas básicas de expresión plástica son aquellas que permiten la libre experimentación con 
diverso materiales, procedimientos y el placer de innovar, las que dejan huella en el material con 
que se trabaja, ya que esa huella es fotografiada por el cerebro y el niño puede retomarlo como 
estimulo para facilitar su introducción en el mundo del arte. 
 
Mediante la aplicación de las técnicas de expresión plástica el niño tiene la capacidad de desarrollar 
sus destrezas de una manera oportuna y precisa mediante procedimientos y utilización de diferentes 
materiales. 
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Las técnicas básicas de expresión plástica son: 
Arrugado 
 Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano y poder empezar con las 
demás actividades. Desarrolla la coordinación motora por ello es un elemento necesario en la pre-
escritura inicial. También permite desarrollar la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y 
destreza manual. Antes de empezar la actividad del arrugado se deben realizar ejercicios de 
expresión corporal y luego se realiza el trabajo y con una mano y luego con las dos manos y por 
último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, cuando se trabaja con papeles pequeños 
Es arrugar papel en diferentes colores. 
 
Rasgado 
Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos.  La mano no dominante sostiene, 
mientras que la dominante efectúa la acción con la dirección hacia el propio cuerpo.  Luego se 
rasga el papel, apoyando en los dedos pulgar e índice.   Para esta técnica se utiliza, papel periódico, 
papel de revista, papel bond, etc.  Este tipo de actividad debe realizarse en sesiones 15 minutos, tres 
veces a la semana. 
 
Trozado  
Es el efecto que se le da al dedo índice y pulgar para poder cortar papeles pequeños, logrando así la 
precesión digital y el dominio del espacio gráfico. .El material que se puede utilizar para esta 
técnica es el papel de revista que no es un material costoso y el niño puede trabajar y divertirse 
mucho, fortaleciendo su habilidad motora  a través de los cortes con los dedos. El trozado  se 
realizara con el dedo índice y el pulgar el cual desarrollara en el niño su actividad motriz  hasta 
transformarla en una habilidad motora fina. 
 
Recortado  
Significa recortar con tijeras   papeles o cartulinas habiendo anteriormente ejecutado técnicas como 
el garabateo, dibujo, dactilopintura, trozado y pegado.Con la técnica del rasgado  se ejercita la 
coordinación óculo-manual la cual es indispensable para que el niño cumpla con sus actividades 
motrices, permitiendo el desarrollo de sus potencialidades como las habilidades motoras finas y 
destrezas. 
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Dactilopintura 
La dactilopintura es una actividad en la que el niño  se adentra al mundo de la pintura 
permitiéndole el desarrollo de la coordinación motora.Ladactilopintura es el sistema de pintar con  
la mano, el puño, la yema de los dedos,  y uña, proporcionando en el niño una coordinación motriz. 
Los lugares más adecuados para desarrollar la técnica dactilar son; el suelo, la mesa, superficies 
horizontales o  inclinadas etc.El  niño mediante la dactilopintura  puede expresar libre y 
creativamente, mediante su propio cuerpo integrando la acción de  la mano en forma global. Los 
objetivos principales de la dactilopintura son; es expresar libremente sus ideas por medio del 
cuerpo dejando duradera en la que el niño la pueda apreciar, manejar con libertad materiales que 
entran en contacto con el niño, alcanzar la condición viso manual, integrar la acción de la mano en 
forma global y segmentaria al espacio gráfico o papel. 
Condiciones del  material de Dactilopintura 
• Resistencia.- Fluidez del material que el  niño pueda utilizar con libertad y control. 
• Plasticidad.- Capacidad de transformación que debe tener el material (formar algo). 
• Temperatura.  El material tiene que tener una temperatura adecuada para movilizarlo con 
satisfacción. 
• Periodos: de 3 a 4 veces por semana máximo 20 minutos. 
 
Actividades de dactilopintura. 
Las actividades son libres, semidirigidas y dirigidas, se puede iniciar con actividades semidirigidas, 
cuando el niño a obtenidas experiencias anteriores, se puede trabajar en el piso, la pared u otros 
lugares en donde el niño se encuentre a gusto. 
Libres.- Se pueden realizar con la ayuda de la maestra de una manera libre. 
Semidirigida.- El grado de creatividad aumenta en cada una de las actividades. 
Dirigidas.- Orden de trabajo para realizar la actividad ya que se realiza mediante la etapa de la 
precisión motriz que realiza la mano predominante (pintar con imagines, ponerse el guante con las 
dos manos (espacio total). 
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Pintura con diferentes estilos 
La pintura es un arte de expresión gráfica, consiste en aplicar en una superficie determinada una 
hoja de papel dando lugar a una obra de arte mediante la utilización de materiales formales e 
informales de experiencias y vivencias adquiridas. 
 
Armado 
Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elementos en otro de diferente 
significación y uso.  Dentro de los objetivos del armado tenemos; Favorecer la atención visual, 
estimular el desarrollo de las diferentes funciones mentales a través de una actividad de juego, y 
satisfacer el deseo de jugar con materiales de desecho del medio y transformarles. 
Tipos de armado 
Tridimensional.- Armado que se realiza con cajas, ramas, recipientes 
Bidimensionales.-Se utilizan dos dimensiones en base a círculos, cuadrados y triángulos de 
preferencia en recortes de papel brillante, de revistas. 
 
El modelado 
Es transformar  una masa en tantas cosas como la imaginación pueda crearla en algo figurativo o 
abstracto.Mediante la ejecución del modelado se logra en el niño el contacto con la plastilina la 
cual va a ser transformada en una bella realidad y muchas veces superar las expectativas de los 
niños.Por lo tanto el modelado se constituye en un material plástico que le sirve al niño para 
estimular su desarrollo psicomotor fino. El modelado es importante porque permite satisfacer las 
necesidades psicológicas, desarrollar la creatividad, desarrollar la precisión digito-palmar y ayuda a 
sensibilizar la mano para el uso del lápiz 
 
Pintura:   Es plasmar en una superficie, materiales formales e informales expresando experiencias, 
vivencias o gráficos determinados., logrando la soltura y el control de la mano. 
Pintura con dedos: También llamada dactilopintura en el cual se realizan trazos simples con la 
palma, el puño y la yema de los dedos. 
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Collage 
Consiste en utilizar materiales del  entorno para elaborar trabajos artísticos.  Es una técnica artística 
que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado.  El collage es un trabajo 
artístico compuesto de muchos materiales.  Para esta técnica se puede emplear papel, periódicos, 
fotografías, cintas y otros objetos colocados en un fondo sobre un soporte, por ejemplo un papel en 
blanco. Un collage se puede hacer con materiales físicos o con imágenes electrónicas. El collage te 
permite experimentar con una gran variedad de materiales y así obtener increíbles resultados. Este 
artículo proporciona una gran variedad de posibilidades, limitadas solo por tu creatividad y por tu 
imaginación. 
 
El dibujo 
Es una forma creativa de reflejar nuestros pensamientos sobre el mundo que nos rodea, 
manifestando creatividad, coordinación motriz, gusto, inquietudes y miedos de experiencias 
vividas.El dibujo constituye en el niño un proceso constante de asimilación y proyección del 
mundo que lo rodea convirtiéndose en el reflejo de la realidad.  Es la representación gráfica, 
mediante un solo color, en dos dimensiones (en este caso el soporte de trabajo) aquello que el ojo 
ve en tres dimensiones, es decir, los aspectos que presenta toda imagen: la forma y el volumen. El 
dibujo es la técnica básica de todas las artes plásticas. Detrás de toda pintura, escultura, diseño, etc., 
se vislumbra la ejecución de un dibujo previo, ya sea real o mental. 
Etapas Evolutivas del dibujo 
Es el proceso de desarrollo, en el cual los niños buscan el descubrimiento de sí mismos mediante el 
placer  por laexploración y por la innovación. Dentro de las etapas evolutivas del dibujo tenemos 
tres estadios, Estadio de Patrones (garabatos Básicos) Estadio de figuras (diagramas nacientes), 
Estadio del dibujo (agregados). 
Estadio de Patrones.-  El niño goza con el movimiento de su mano  y debido a este placer el niño 
garabatea en una hoja sin control ocular y solo variando la tensión de su mano, en este momento el 
niño empieza a ver lo que hace, ubicarse en el espacio de su hoja de distintas maneras  sintiendo 
placer y avanzando en el proceso, el niño percibe de forma visual su garabateo y esto lo estimula a 
seguir dibujando y experimentando. 
Estadios de Figuras 
Este periodo se caracteriza por presentar en el niño sus propios diagramas nacientes, lo cual lo 
realiza con gran esmero en el dibujo, utilizando su memoria digital, garabateando libremente, 
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descubriendo su propio trabajo y avanzando en su proceso creador, mediante la actividad continua 
del ojo y del cerebro. 
A medida que los niños progresan en el arte espontaneo, crean poco a poco, un sistema de 
estructuras lineales visualmente lógico, en el sentido de que una línea conduce a otra. 
Estadio del Dibujo 
Se da mediante la búsqueda de nuevas estructuras en donde el niño coordina el ritmo y el 
movimiento, logrando gran habilidad motriz fina, empezando con diagramas nacientes hasta dar 
lugar a la figura humana las cuales se irán perfeccionando cada vez más y serán el motivo favorito 
de la expresión plástica infantil., mejorando por si solo su coordinación ojo-mano y es capaz de 
abstraer las partes de un todo mediante su memoria visual y maneja de forma intuitiva las 
categorías de la expresión plástica, como la simetría , el movimiento, el tamaño, el color y la forma. 
Al dibujar la figura humana el niño demuestra  que es un ser inteligente y potencial creativo y 
presto a desarrollarse el todos los niveles (cognitivo, psicomotor y socio-afectivo). 
Representación de la figura humana. 
El niño empieza normalmente dibujando la cabeza en forma de un círculo y dos líneas verticales 
que representan las piernas, durante esta etapa  de desarrollo, el niño busca continuamente 
conceptos nuevos y sus símbolos  representativos  también cambian constantemente, 
perfeccionando  cada vez más  su coordinación ojo- mano, a lo largo de un trabajo voluntario. 
El dibujo de la figura humana, refleja el nivel evolutivo del niño y sus relaciones interpersonales, es 
decir sus actitudes  hacia si mismo y hacia las personas significativas en su vida 
Funciones de la Primera Etapa del Garabateo 
Garabateo sin control, Garabateo controlado, Garabateo con nombre. 
Garabateo sin control.- Movimiento de todo el brazo hacia delante y hacia atrás, sin importar la 
dirección visual sobrepasando los bordes del papel , interesado el niño y la niña en el placer del 
movimiento que será siempre lo más amplio posible para facilitar el control muscular del gesto. 
Garabateo controlado 
Es  la vinculación que se da entre los movimientos controlados del niño y los trazos que ejecuta con 
el papel,  siendo así mucho más  elaborados y muchas ocasiones el niño descubre ciertas relaciones 
entre lo que ha dibujado y algo del ambiente, este control del  garabato también refleja el dominio 
de adquiere tomando conciencia de la posibilidad de controlar el grafismo que está realizando. A 
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Importancia de los materiales plásticos 
Los materiales apropiados el desarrollo de técnicas convenientes  constituyen una parte importante 
en la expresión plástica, son las técnicas apropiadas las que necesita  el niño para comunicarse, 
como también el conocimiento profundo de los materiales que usa, para poder aprovechar sus 
cualidades intrínsecas. Las técnicas deben mantenerse siempre como un medio ordenado a un fin, 
no es la técnica  lo que se expresa, sino los sentimientos y las emociones del niño.Todo material 
que se use con los niños debe ajustarse a sus necesidades de expresión, permitiéndole conocer la o 
descubrir el procedimiento conveniente para utilizar esos materiales. 
Importancia de las técnicas de expresión plástica 
La aplicación de técnicas de expresión plástica es de suma importancia ya que aporta a la 
adquisición de conocimientos y experimentación con diferentes  materiales artísticos, desarrollando 
habilidades motrices como parte de su desarrollo integral.Su finalidad es fomentar su capacidad 
motriz mediante la experimentación con distintos materiales artísticos buscando soluciones 
diferentes y propias.La importancia radica en que permite la expresión espontanea de los 
pensamientos y emociones sociales y posibilita la reconstrucción de sus experiencias. 
Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la motricidad fina y a su 
madurez para el aprendizaje son: 
-Técnicas no gráficas y 
-Técnicas gráficas 
Ambos títulos sugieren una cantidad de ejercicios  que ayudan especialmente la precisión, la 
rapidez  y el  control de los movimientos de los dedos y  las manos. 
Técnicas no gráficas 
Dentro de las principales se encuentra el  recortado, el pegado, el plegado, armado, cocido, 
ensartado, enhebrado. 
Técnicas gráficas. 
Se las utiliza para desarrollar la motricidad fina y el aprendizaje de la escritura, existen una serie de 
técnicas entre ella, técnicas es criptográficas se encuentran, técnicas pictográficas. 
Técnicas Pictográficas.- Ejercicios que se dan mediante la técnica de la pintura y el dibujo, 
encaminadas al desarrollo de la escritura y a la distensión motriz mediante el movimiento. 
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FUNCIONES BÁSICAS 
 
Funciones básicas, son destrezas y habilidades pre académicas, son ciertos aspectos del desarrollo 
psicológico del niño, que evolucionan y condicionan el aprestamiento  escolar.  Las funciones 
básicas pueden ser de tipo psicomotrices, de percepción y de lenguaje. 
Funciones Básicas Psicomotrices: La psicomotricidad tiene que ver con la relación entre el 
pensamiento y el control sobre las funciones físicas motrices.  El movimiento es considerado como 
una actividad en la que intervienen los  sistemas: piramidal (movimientos voluntarios), el sistema 
extra piramidal (motricidad automática) y el sistema cerebelos, que regula la armonía del equilibrio 
interno del movimiento. La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su 
realización, y su construcción se realiza por relaciones múltiples con los aferentes sensitivos, 
sensoriales y afectivos. 
Funciones básicas de la percepción: Están relacionadas con la discriminación o distinción de los 
diferentes estímulos sensoriales, como auditivos o visuales, y la capacidad para organizar todas las 
sensaciones, para formar un conocimiento de lo real. El proceso de percibir  está relacionado con 
procesos como la atención, la organización, discriminación expresada a través de respuestas 
verbales, motrices y gráficas.  Se consideran tres tipos de percepción: la percepción háptica, la 
percepción visual y la auditiva. 
La percepción háptica está relacionada con el sentido del tacto.  Cuando el niño percibe a través del 
tacto se produce la excitación de los receptores en las articulaciones y tendones. Este tipo de 
percepción involucra a la kinestesia, que permite a sensibilidad profunda que le permite percibe el 
movimiento muscular, el peso y la posición de las distintas partes del cuerpo. 
La percepción visual, es la capacidad para reconocer discriminar e interpretar los diferentes 
estímulos visuales, para asociarlos con las experiencias previas. Este tipo de percepción permite 
mejorar la direccionalidad, el movimiento ocular, la percepción de formas y la memoria visual. 
Finalmente la percepción auditiva, que le permite al niño reconocer, discriminar e interpretar 
estímulos auditivos asociándolos con experiencias previas. 
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Funciones básica del lenguaje: 
El lenguaje es una facultad única de la especie humana. La adquisición del lenguaje inicia desde el 
vientre materno y su dominio alrededor de los cinco o seis años. A través del lenguaje el ser 
humano expresa sus necesidades, afectos, rechazos, pensamientos y crea relaciones interpersonales. 
El rol fundamental que desempeña el lenguaje es que participa en las destrezas de escuchar, leer, 
hablar  y escribir, y constituye el componente básico en el aprendizaje. 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 
La psicomotricidad es la disciplina que le permite al niño aprendizajes a través del conocimiento 
del cuerpo, del movimiento y de las posibilidades de momento. La psicomotricidad busca educar la 
capacidad sensitiva, la capacidad simbólica y representativa. 
La psicomotricidad es importante porque permite que los niños interioricen su esquema corporal, 
las nociones temporo- espaciales fortalecen  el desarrollo de la habilidades gruesa y finas, 
favorecen la expresión gráfica, simbólica y abstracta, facilita la adquisición de aprendizajes y 
previene posibles problemas o trastornos 
 
MOTRICIDAD GRUESA 
La motricidad gruesa es aquello que está relacionado con desarrollo cronológico del niño 
especialmente en el crecimiento del cuerpo y sus habilidades psicomotrices, la motricidad gruesa 
abarca todos aquellos movimientos de la locomoción y del desarrollo postural como por ejemplo 
correr, saltar, caminar, rectar, etc. 
En el desarrollo motor se observan tres fases, la primera fase desde el nacimiento hasta los 6 meses 
y se caracteriza por una dependencia completa de la actividad reflejo especialmente de la 
succiónalrededor de los tres meses el reflejo de succión desaparece debido a los estímulos externos 
que dan paso a los movimientos voluntarios. La segunda fase de los 6 meses a los 4 años y se 
caracteriza por la organización del movimiento y las diversas posibilidades para ejecutarlo.  La 
movilidad se hace más grande y se relaciona con el espacio y el tiempo, esta organización esta 
lijada estrechamente con el tono y la maduración. Finalmente la tercera fase  desde los 4 años a los 
7 años y consiste en la automatización de las actividades motrices  que forman la base necesaria 
para las futuras adquisiciones en la motricidad gruesa intervienen los siguientes elementos: 
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Eficiencia Motriz 
Es el desarrollo de la rapidez y precisión a nivel de la motricidad fina, siendo así este proceso 
motor muy importante considerando los principios de diferenciación céfalo  caudal y próximo -
distal. 
 
Desarrollo Motriz Grueso 
La motricidad gruesa implica el uso de los músculos más grandes del cuerpo. A la mayoría de los 
niños les agrada correr, saltar, atrapar, trepar, cargar, alar y balancearse este tipo de actividades les 
permite utilizar y refinar su motricidad de manera natural, los maestros pueden desarrollar la 
motricidad gruesa al proveer no solo un espacio y equipo seguro,  sino tiempo suficiente para que 
pongan en práctica sus destrezas. Al ofrecer a los niños estimulo, orientación y refuerzo por sus 
esfuerzos y logros, los maestros crean un ambiente para que los niños se sientan seguros de 
participar en actividades que requieran destrezas físicas. 
Tonicidad 
 La actividad tónica es un estado de ligera  contracción de los músculos estriados, es la finalidad de 
esta situación es de servir de telón de fondo para las actividades motrices y  posturales  La 
ejecución  de un acto motor voluntario es imposible si no se tiene control sobre la tensión de los 
músculos que intervienen en los movimientos, la actividad tónica es necesaria para realizar 
cualquier tipo  de movimiento  y está regulado por el sistema nervioso central. 
Para desarrollar la tonicidad se pueden realizar actividades que proporcionen al niño y a la niña el 
máximo de sensaciones posibles de su cuerpo, en diferentes posiciones (de pie, sentado, rectando, o 
gateando; en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos grados de dificultad 
de tensión muscular. 
Los músculos se contraen y se relajan. El movimiento se produce por la actuación de los músculos 
que funcionan de dos en dos donde un grupo es antagonista y otra agonista, los músculos agonistas 
o motores inician el movimiento en una dirección. Los músculos antagonistas ejercen el efecto 
opuesto. Todos los movimientos que realiza el cuerpo son debidos a contracciones y  relajaciones 
de tejido muscular. Cuando el organismo están en reposo, los músculos adquieren un estado de 
flexión parcial, esta propiedad se denomina tono muscular. El tono muscular o tensión muscular es 
un estado de semicontracciòn pasiva y permanente de las fibras musculares estriadas o esqueléticas, 
que permite mantener la actitud postural como el equilibrio y no caerse así como la realización de 
actividades motoras. 
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Otro grupo de músculos llamados sinergistas, es decir que cooperan con los músculos agonistas 
para producir movimientos. Los músculos con un buen tono muscular reaccionan rápidamente ante 
los estímulos. El tono muscular está presente en todo momento, siendo mínimo durante el sueño, 
menor en estado de reposo y mayor durante el movimiento. 
Coordinación general 
La coordinación general es la acción de coordinar la ejecución de diversas actividades en el que 
intervienen todos los movimientos aprehendiendo por el niño por ejemplo cuando el niña salta, 
corre, trepa, estos movimientos el niño va interiorizando a medida que hay  un desarrollo 
neuromuscular y sensoperceptivo  en este proceso de maduración global intervine los siguientes 
aspectos: madurez motriz, el proceso sensoperceptivp, la toma de conciencia de cada uno los 
movimientos, las verbalización de las acciones, así como la comprensión del espacio con respecto a 
si mismo y a los demás. 
 
Equilibrio 
Es la capacidad para mantener estabilidad cuando se realizan varias tareas motrices, el equilibrio 
tiene una estrecha relación con el mundo exterior y el entorno que lo rodea ya que a través de esta 
relación el equilibrio orienta al cuerpo en el espacio, afectado por la presión o tensión generada 
entre fuerzas que se compensan mutuamente, de esta manera el niño y la niña podrán mantenerse 
erguidos y quietos, caminar y realizar diversos movimientos sin caerse. El cerebro mantiene el 
equilibrio entre sus capacidades, aunque algunos lo tienen mucho más desarrollado que otro. 
 
El equilibrio postural humano se configura a partir de las distintas sensopercepciones motrices. El 
equilibrio depende de la interrelación entre el propio cuerpo y el espacio y la estructura espacial y 
temporal la que facilita el acceso al mundo de los objetos y las relaciones. El equilibrio está 
relacionado directamente con los siguientes sistemas: Sistema laberintico, el de sensaciones 
placenteras, el kinestèsico, sensaciones visuales, esquema de actitud y reflejos de equilibraciòn, 
cuando hay trastornos al nivel del equilibrio se presentará problemas en la estructuración temporal 
y espacial, además el niño puede presentar inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención e 
inhibición 
 
Organización espacial  
El la capacidad que tiene el niño para mantener constantemente la localización del cuerpo en 
función de los objetos en el espacio, en función de su propia posición, y en función de la posición 
entre objetos, es la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio. Las dificultades 
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en esta área se manifiestan a través de la escritura, el manejo del espacio gráfico  y la confusión de 
las letras. La  organización espacial está conformada por la organización y estructuración espacial y 
la organización en sí. 
La orientación espacial es la capacidad que tiene el niño para mantener una constante localización 
de su cuerpo en relación de los objetos en el espacio y de los objetos consigo mismo. La 
estructuración espacial es la capacidad del niño para establecer una relación entre un todo y sus 
elementos  es decir entre las partes y un todo. La organización espacial es la manera como el niño 
dispone los elementos en el espacio en el tiempo  a la vez. 
Orientación temporal 
Las nociones de tiempo y ritmo se ejecutan a través de movimientos que requieren un orden 
temporal. La orientación  temporal como la estructuración temporal se relaciona con el espacio, es 
decir que el niño interiorice los movimientos, y el tiempo mientras se desplaza en un espacio 
determinado. La orientación en el tiempo es muy difícil adquirir en las primeras edades, sin 
embargo juega un papel muy especial en la comprensión oral y escrita. La orientación temporal 
permite que los niños comprendan la secuencia de acontecimientos; en la lectura facilita la 
comprensión de aquello que está escrito por las nociones de antes y después, las causas y 
consecuencias, también está relacionada con el aprendizaje de las matemáticas, a través de las 
nociones de cantidad que  en lo posterior permitirá al niño comprender la numeración. 
Coordinaciónviso motriz 
Son movimientos que implica una mayor precisión. En primer  lugar se realiza la visualización del 
objeto, luego se ejecuta la tarea motriz. Es el desarrollo de los grandes músculos del cuerpo, 
permitiéndole adquiere un gradualmente el dominio de su cuerpo. La coordinación viso motora es 
la habilidad la coordinar la visión con los movimientos del cuerpo, cuando un niño presenta 
dificultad para manejar adecuadamente los movimientos gruesos como finos es posible que haya 
dificultad a nivel de la coordinación viso motora.  
MOTRICIDAD FINA 
Definición 
Gioconda Proaño Vega en el módulo de Psicomotricidad indica: 
La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar los 
pequeños músculos con precisión y exactitud,  la motricidad fina implica un 
nivel elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, a más de 
un aprendizaje para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que 
diferentes niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de esta 
motricidad. (pág. 57) 
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La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 
adquisición  plena de cada uno de sus aspectos puesto que hay diferentes niveles de dificultad y 
precisión, para conseguirlo se sigue un proceso cíclico, iniciar el trabajo desde que el niño es capaz 
partiendo de un nivel muy simple, y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y 
bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 
La motricidad fina son todas aquellas actividades del niño que se realizan con precisión y que 
implican un elevado nivel de coordinación, esta motricidad se refiere a los movimientos realizados 
por una o varias partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 
precisión. 
Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún 
aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún tarro, o 
agujero. 
Desarrollo Motriz Fino 
El desarrollo motriz fino requiere  del uso de los músculos pequeños, tales como los de la muñeca y 
de la mano. En consecuencia, el refinamiento y la coordinación de dichos músculos son cruciales 
para escribir. Entre las actividades apropiadas para desarrollar la motricidad fina se incluyen: 
Modelar plastilina o barro, utilizar  tijeras, dibujar con crayones y pintar. A medida que los niños 
logran controlar sus músculos pequeños y aprenden a coordinar sus movimientos, sus  dibujos 
reflejan sus destrezas. Ellos inician este proceso rayando y haciendo trazos en papel, luego hacen 
círculos, líneas curvas, y finalmente combinan hasta crear formas, hasta a dibujar objetos reales y 
personas. 
 
El desarrollo de la motricidad fina es fundamental en el perfeccionamiento de la habilidad para el 
aprendizaje del niño sobre su entorno, las habilidades motrices finas se desarrollan en un orden 
progresivo pero que muchas veces se puede ver afectado por retrasos en el aprendizaje o por 
progresos muy rápidos. 
 
A los cinco años los niños han avanzado en el desarrollo de sus habilidades motoras finas, también 
pueden realizar un sin número de actividades como cortar, recortar, abrochar etc. 
Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden 
abrochar botones visibles. 
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Importancia de la motricidad fina 
En el desarrollo del niño la motricidad cumple un papel fundamental en las diferentes etapas de su 
.crecimiento. Desde movimientos espontáneos y descontrolados los niños logran alcanzar 
gradualmente una verdadera organización de la acción a través de la organización mental. La 
motricidad no es simple descripción de las tareas motrices y la forma en que están conductas se 
organizandichas conductas lo que implica varios procesos de cambio. La motricidad es el reflejo de 
los movimientos del ser humano los mismos que determinan el comportamiento motor de los niños 
que se manifiesta por medio de las habilidades motoras básicas. La motricidad tiene una estrecha 
relación entre  los movimientos, el desarrollo psíquico, social, afectivo y  motor del niño. 
Los movimientos en el desarrollo motor fino son más finos y precisos ya que intervienen un 
pequeño grupo de músculos que requieren mayor coordinación.  Es necesario señalar que en estos 
movimientos más controlados y precisos están relaciones con el desarrollo muscular y  la madurez 
del sistema nervioso central. 
La motricidad fina es decisiva para que el niño pueda desarrollar la habilidad de aprender y 
experimentar en su entorno, lo que está estrechamente relacionado con el aumento de la 
inteligencia. L a motricidad fina es importante antes de iniciar el proceso de la lectoescritura ya que 
esta a través del dominio de dedos, músculos y mano llega a concretarse. 
La estimulación de la motricidad fina es importante antes del inicio de la lectoescritura ya que la 
escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos. Un buen desarrollo de 
esta destreza se refleja cuando el niño comienza a manejar los signos gráficos con movimientos 
armónicos de la mano. 
La motricidad fina  es de suma importancia dentro del esquema educativo ya que es parte del 
desarrollo integral del niño  a lo largo de su vida y para toda  formación académica 
Mediante  la  motricidad  fina se logra en el niño la habilidad motora lo que conlleva a un buen 
funcionamiento de la tarea motriz. 
 
Las actividades de motricidad fina que requiere precisión y finura en los movimientos  ayudaran al 
niño a  tener mayor coordinación  y capacidad de manejar materiales que impliquen cierto grado de 
precisión. 
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Coordinación viso-manual 
Jiménez, J. y Jiménez, I (2002) afirman: 
La coordinación óculo manual, ojo-manual o viso-manual, se entiende, en 
principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como la 
capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la 
vista con objeto de realizar una tarea o actividad (pág. 97) 
 
Antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 
como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente 
en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la puntuara de dedos. 
Movimientos que ejecuta la mano 
 
Chauchar, (1971), dice: “La mano no solamente es un conjunto de huesos y de músculos al servicio 
de la motricidad sino que es un verdadero órgano sensorial que regula la motricidad, al informar 
correctamente a los centros nerviosos del grado de contracción de los músculos”. 
 
La mano entonces es el segmento que capta todas las sensaciones de temperatura, texturas , es un 
segmento sensitivo, esto es debido a que los músculos de la mano poseen una rica inervación que 
se acentúa en el pulgar, zona que comparativamente es la que ocupa el mayor espacio en la corteza 
cerebral. 
 
Es necesario desarrollar la capacidad viso-manual ya que es fundamental para una infinidad de 
acciones de nuestra vida diaria, como, abrocharse, desabrocharse, vestirse, comer etc. 
 
Sin la intervención de la mano somos incapaces de llevar a cabo acciones que dominen y 
transformen la realidad. Las relaciones de la inteligencia y de la mano, el cerebro es incapaz de 
recibir información y poner en juego sus mecanismos nerviosos 
La mano es liberada de su función de apoyo y de locomoción para convertirse unas veces en 
herramienta al servicio de la técnica y otras como medio de descubrimiento, de expresión y 
comunicación.  
. 
Tanto la coordinación manual como la viso manual precisan de dominio de la muñeca para lograr 
dominio de dedos, como los niños de 5-6 años ya tienen alcanzado niveles madurativos y de 
precisión. 
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Coordinación gestual. 
Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita un 
dominio de cada una de las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. Se pueden 
proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que considerar que 
no lo podrán tener de una manera segura hasta los 10 años, dentro del preescolar una mano ayudará 
a la otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión, ya a los 3 años podrán empezar a 
intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la mano, alrededor de los 5 
años podrán intentar mas acciones y un poco más de precisión.  
Coordinación sensorio -motriz 
 
Este tipo de coordinación enfatiza la relación ajustada y precisa que se establece entre el 
movimiento y cada uno de los diferentes campos sensoriales: vista, oído, tacto. 
Kiphard, (1976) señala que todos los sentidos sirven para brindar información al cerebro sobre el 
éxito o el fracaso de nuestras actividades motoras. 
 
Coordinación  Psicomotriz 
 
Es la capacidad para contraer los músculos o grupos musculares diferentes e inhibir otros en orden 
a la ejecución de una acción o movimiento. Se basa en el buen funcionamiento e interacción entre 
el Sistema Nervioso Central (SNC) y la musculatura. Una de la estructura neurológica fundamental 
en la coordinación es el cerebelo que, unido mediante fibras nerviosas al córtex cerebral, es el 
encargado de controlar la motricidad fina. 
 
El objetivo se centra, por un lado, en el perfeccionamiento de la motricidad global ( coordinación 
general, equilibrio, etc. ) en la que los ejercicios más adecuados son los de cuadrupedia ( gateo, 
cuclillas, etc.), marcha, carrera, trepar o saltar, acompañados , siempre que sea posible, de 
actividades con ritmo ( palmas) para desarrollar la coordinación rítmico-motora. Ypor otro, el 
perfeccionamiento de la motricidad fina, en la que los ejercicios más idóneos son aquellos que 
tienen relación con el movimiento de dedos y manos (mover los dedos de los pies y las manos) 
cerrar y abrir las manos, teclear, recortar, etc.). 
 
Con la educación psicomotriz se logra el perfeccionamiento de la motricidad global (coordinación 
general, equilibrio) y la motricidad fina (coordinación óculo –manual, la motricidad facial, gestual). 
Se puede entender la coordinación motriz gruesa como la capacidad del cuerpo para integrar la 
acción de los músculos largos con objeto de realizar unos determinados movimientos: saltar, correr, 
trepar, arrastrarse, bailar. La coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los pequeños 
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músculos para realizar movimientos más específicos; guiñar, arrugar la frente, cerrar los ojos, 
moverlos dedos de los pies, apretar los labios, cerrar un puño, teclear, recortar y todos aquellos que 
requieren la participación de nuestras manos y dedos. 
 
 
Habilidades motoras 
 
Según el diccionario Espasa siglo XXI es la “Habilidad es la capacidad, inteligencia y disposición 
para una cosa” 
Se puede añadir que la habilidad es la capacidad o destreza para realizar una actividad con 
éxito.Casi todos los seres humanos desarrollan algún tipo de habilidad incluyendo las personas que 
padecen de algún problema motriz  o discapacidad  intelectual 
Una habilidad puede ser innata (nace con la persona) o desarrollada (obtenida mediante la 
constante práctica). En muchas ocasiones estas dos habilidades se complementan para fortalecer la 
tarea motriz. 
 
Definición de habilidades motoras 
 
En su definición nos encontramos con una doble vertiente: 
• Por un lado se emplea el término habilidad motriz para designar la realización de una 
acción o tarea motriz. 
• Por otro se considera el lado cualitativo de la tarea o acción motriz 
 
Así Guthrie (1957) dice “La habilidad motriz es la capacidad adquirida por el aprendizaje para 
alcanzar resultados fijados previamente, con un máximo de éxito”. 
 
La habilidad motora es la capacidad aprendida para realizar el objetivo de una tarea que hay que 
ejecutar sustentando la aptitud motriz del niño. 
Desarrollo de habilidades motoras 
Para poder llegar a desarrollar las habilidades motoras  finas en el niño es necesario seguir un 
proceso desde sus primeros años de vida proporcionando maduración en su cerebro y mejorando su 
habilidad motora, gracias a estos cambios se logra tener una precisión en sus movimientos. 
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El incremento de las habilidades motrices que se produce a los 5 años intensifica la 
experimentación activa sobre el entorno, propicia una mayor eficacia a las relaciones medios- fines 
y consolida cada vez más la conservación del objeto. 
 
 
Habilidades motrices finas.- Son aquellas habilidades que implican mucha precisión en 
actividades cotidianas como; dibujar, escribir realizar alguna clase de actividades etc. 
 
Habilidades motoras finas 
Son el resultado del desarrollo de los músculos pequeños, tanto los músculos de la mano, la palma 
y los dedos. 
 
La habilidad motora fina  le permite al niño tener una capacidad de destreza manual mediante 
procesos de aprendizaje y elaboración a través de manipulación de objetos en  el cual van 
perfeccionando su habilidad motora fina  para no tener problemas cuando inicien el proceso de la 
escritura. 
 
Habilidades motrices gruesas. Son aquellas habilidades con movimientos amplios asociados 
directamente con la educación física y el deporte. 
 
 
Habilidades motoras gruesas 
Motricidad gruesa se refiere al control de los movimientos musculares generales de la mano o 
también llamados en masa que  llevan al niño desde la dependencia absoluta a su independencia 
total. 
 
De acuerdo a lo relacionado con las habilidades motoras gruesas es importante analizar lo 
quemenciona Garza Fernández, Fco: 
El control motor grueso es un hito en el desarrollo del niño, el cual puede refinar los 
movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios, a medida que su sistema 
neurológico madura, y detener un control motor grueso pasa a desarrollar un 
control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 
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Desarrollo del niño  y niña de 5 años 
 
Es importante destacar las etapas evolutivas del niño  para saber a qué ritmo puede trabajar, el 
desarrollo que tenga el niño dependerá de las experiencias que tenga con su entorno. 
Desarrollo Psicomotor 
Son todos los cambios que se producen en la actividad motriz  del niño a lo largo de su vida, a 
través de procesos de maduración, el crecimiento y el aprendizaje. 
La maduración 
Molina (1984) sostiene “a medida que surge la maduración neuromuscular, la capacidad de acción 
del cuerpo crece y se perfecciona, entendiendo por perfección el   hecho de que cada gesto que se 
ejecuta deja de ser global para radicarse en la parte del cuerpo interesada”. 
Los órganos del ser humano maduran porque no están totalmente terminados, los que interviene en 
la motricidad son el sistema muscular y el sistema nervioso, los cuales son fundamentales  para el 
desarrollo motor. 
Evolución de las habilidades motrices. 
 
Desde el momento del nacimiento, el desarrollo motor sigue una secuencia determinada, los 
movimientos del recién nacido, provocados por el medio, son en gran medida reflejos e 
involuntarios, a medida que progresa el desarrollo y madura el sistema nervioso, el niño consigue 
control voluntario sobre su musculatura y de este modo los movimientos reflejos pueden ser 
suprimidos o inhibidos, los primeros intentos de movimiento voluntario son imprecisos y groseros, 
parecen producirse al azar y sin intención o finalidad, pero representan en realidad un movimiento 
crucial en la captación de la información, con el tiempo el niño en desarrollo comienza a integrar 
los movimientos imprecisos a su repertorio de habilidades siempre en expansión, estos 
movimientos se van tornando más complejos en la medida en que el niño aprende a combinar una 
serie de acciones individuales de su cuerpo en un acto coordinado o intencional, o patrón motor, 
con la práctica y la experiencia estos patrones se tornan más perfectos y el niño comienza a 
utilizarlos para realizar habilidades con el deporte, luego el adolescente concentrará sus esfuerzos 
en lograr las habilidades necesarias para realizar algunas actividades específicas sobre una base 
recreativa o competitiva. 
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Desarrollo afectivo 
En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la edad escolar viene marcado por  
varios acontecimientos, el primero relacionado con el plano  sicológico,  el segundo con  la célula 
familiar y el tercero  la escuela donde el niño pasa la mayor parte del día. 
El ambiente estimula tanto la autonomía como el auto control, en él los niños aprenden a expresar 
sus sentimientos de maneras aceptables y adecuadas socialmente. Cuando se les estimula a tomar 
decisiones por si mismos, experimentan las sensación de control de sus vidas. Además aprenden 
que lo que dicen y hacen es importante y afecta a los demás. A través de arte los maestros pueden 
dar origen al éxito  y minimizar la frustración de los niños, ya que estimula la exploración , la 
investigación, su sentido de capacidad, su creatividad , su iniciativa y su sentido de confianza y 
seguridad. 
Desarrollo cognitivo 
La evolución  de los conocimientos en el niño se la puede definir como un proceso de desarrollo de 
mecanismos intelectuales. 
Según Piaget el desarrollo cognitivo surge desde la infancia como estructuras psicológicas 
complejas estructuradas que caracterizan la vida del niño, dividiéndose en cuatro periodos 
importantes: Etapa Sensorio-motora, etapa pre-operacional, etapa de operaciones concretas, etapa 
de operaciones formales. 
Los niños aprenden por medio de la práctica,  es decir que por medio de la interacción con el 
entorno los niños aprenden observando todo aquello que sucede al interactuar con los objetos y las 
demás personas. Inicialmente los niños ven el mundo de una manera concreta pero a medida que 
crecen cambian dicha visión, ya que al interactuar con su medio social y con el entorno inmediato 
los niños amplían constantemente su marco de referencia.  
En consecuencia a medida que su aprendizaje aumente el ambiente en que dicho aprendizaje tiene 
lugar, juega un papel fundamental, entre más variado sea dicho entorno serán mayores las 
oportunidades que los niños tendrán para aprender mediante la interacción con los objetos y las 
personas. En consecuencia, el papel del maestro es crear un ambiente de aprendizaje que les 
permita observar, a ser activos, a tomar decisiones y a experimentar. 
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Desarrollo del lenguaje 
El lenguaje comienza a desarrollarse durante los primeros meses de vida desde que los niños son 
bebes responden al lenguaje de su entorno. Los niños de edad preescolar complementan lo que 
aprenden mediante sus experiencias iníciales. El medio de los niños se amplia y enriquece en la 
medida en que ellos comienzan a comprender a los demás y a expresar sus ideas de una manera 
eficaz, el mundo que conocen por medio del lenguaje tiene sentido únicamente si las palabras están 
asocia dadas a experiencias de la vida real. 
 
Definición de Términos 
Actividad Lúdica.- Actividad educativa mediante el disfrute y la diversión. 
Artes Plásticas.- Las artes plásticas son la presentación o representación de conceptos, emociones 
y situaciones de carácter humano por medio de elementos materiales o virtuales. 
Composición.- Técnica de distribuir armónicamente los elementos de una obra de arte (volúmenes, 
pesos, colores, etc.) 
Collage.-Consiste en pegar sobre el soporte diversos materiales, como papel, tela, hojas para crear 
imágenes. 
Creatividad.- Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 
innovadora. 
Dactilopintura.- Sistema de pintar con los dedos de la mano 
Modelado.- Conjunto de recursos que utiliza el artista para representar las ondulaciones o la 
corporeidad de un objeto. 
Motricidad fina.-Es el proceso de refinamiento  del control de la motricidad  gruesa. 
Pigmento. -Sustancia de color, generalmente en forma de polvo fino. 
Trazo.-cada una de las rectas y curvas que compone un carácter (definición sobre una línea 
dibujada) 
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Fundamentación legal 
 
De acuerdo a la  Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y 
aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural con fecha  Jueves 31 de Marzo del 
2011 en el  Registro Oficial Nº 417 en su Capítulo Quinto  de la Estructura del Sistema Nacional 
indica lo siguiente:  
 
 
De educación 
 
Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 
acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 
social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde 
los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 
lingüística, ritmo propio decrecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas.  
La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una adecuada transición 
entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 
 
La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la atención 
de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia.  
 
El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que respondan a la 
diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 
 
La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 
responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas 
modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 
La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de 
diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño(a), porque su objetivo es propiciar un 
desarrollo acorde a sus necesidades y características evolutivas. Debe ser integrado y globalizado 
para que lo potencie como ser humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como 
persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes que 
adquisiciones particulares de conocimientos y destrezas específicas. El desarrollo del niño( a ) es 
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un proceso integral, como integral es el ser humano en su esencia, por lo tanto el enfoque de su 
educación debe ser igualmente integral. 
Ley Orgánica de Educación Superior. 
Suplemento del Registro Oficial Nº 298 martes 12 de Octubre del 2010  
Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Caracterización de Variables 
Variable dependiente:  
 
Habilidades motoras Finas.- Es la capacidad para realizar una acción o tarea motriz con precisión 
mediante la utilización de movimientos pequeños del cuerpo por lo general dedos y mano  
Dimensiones: Tarea motriz, habilidades motoras finas 
Indicadores: Pinza digital, movimientos precisos, niveles de dificultad 
 
Variable independiente: 
Expresión Plástica.-Conjunto de técnicas y actividades artísticas que favorecen el desarrollo 
segmentario de la mano, mediante el uso de materiales plásticos. 
Dimensiones: Actividades y técnicas artísticas, materiales plásticas 
Indicadores: Técnicas de rasgado, trozado, arrugado, dactilopintura, dibujo, modelado, 
individualidad y necesidad del niños, materiales estructurados y desestructurados
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CAPÍTULO   III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación. 
 
El enfoque o paradigma del presente trabajo es  cualitativo.  SANDIN, Esteban (2003), señala que: 
La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión 
en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 
prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. (pág. 80) 
 
El presente trabajo de investigación es cualitativo porque se conoció a  profundidad la realidad de 
los beneficiaros directos como son  los niños, de 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Zárate”, 
así como los docentes relacionados con este nivel.  
La modalidad de la investigación es conocida socio-educativa.   De acuerdo con JIMENEZ (2010)  
señala que la investigación socioeducativa es el “conjunto de realizaciones científicas, 
universalmente conocidas durante cierto tiempo, proporciona modelos de problemas y soluciones a 
una comunidad científica, es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. (pág.29)La 
presente investigación es socioeducativa  porque  además de determinar el problema que atañe a los 
niños  de la escuela “Rosa Zárate”, de la provincia de Esmeraldas, se diseñó una propuesta que 
soluciones los problemas detectados. 
El nivel de profundidad es descriptivo, porque mediante instrumentos que se utilizaron 
determinaron las características y los perfiles de la población en estudio.  
Danhke citado por HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2003), señala que: “los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 117). 
La Investigación es de carácter descriptivo enmarcado en una modalidad de proyecto factible, la 
cual parte de un estudio previo que  tiene como finalidad dar solución a una problemática 
educativa.   
 
Además se empleó la investigación de campo y bibliográfica.  Mediante la investigación de campo 
se   recolecto los datos directamente de la realidad y permitirá conocer el uso y la aplicación de las 
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técnicas de expresión plástica por parte de los docentes y el nivel de desarrollo  de las habilidades 
motoras finas en los niños. 
 
La investigación bibliográfica permitió obtener información de diversas fuentes como libros, 
revistas, documentos, tesis lo que será empleado en la elaboración del fundamento teórico. 
Población 
La población que se consideró en el presente estudio está determinada por sus características 
comunes: niños,  docentes  pertenecientes al primer año de educación básica pertenecientes a la 
escuela fiscal mixta Roza Zarate de la Provincia de Esmeraldas.  Este establecimiento cuenta con la 
siguiente población. 
Tabla No. 1 Población 
 
Población F % 
Niños y niñas 31 91% 
Autoridad 1 3% 
Docentes Parvularia 1 3% 
Docentes de 
segundo año de 
educación básica 
1 3% 
Total 34 100 
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Tabla  No 2         Operacionalización de variables. 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES  
 
ITEMES 
DOCENTES  
ITEMES 
LISTA 
COTEJO 
 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS   
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Expresión plástica 
 
Conjunto de técnicas y 
actividades artísticas que 
favorecen el desarrollo 
segmentario de la mano, 
mediante el uso de 
materiales plásticos 
 
Técnicas artísticas. 
Aplica la técnica del 
trozado,  rasgado y 
arrugado 
 
Usa la  dactilopintura. 
Emplea  la técnica del 
dibujo 
 
Utiliza el modelado  
1,2,3, 4 
 
5 
 
6 
 
7 
1,2,3 
 
4 
 
5 
 
6 
Encuesta: 
cuestionario 
 
Observación 
Lista de cotejos 
 
 Materiales 
plásticos. 
 
Emplea materiales 
estructurados 
 
Utiliza materiales 
desestructurado  
8 
 
9 
7 
 
8 
 
 
Encuesta: 
cuestionario 
 
Observación 
Lista de cotejos 
    VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Habilidad motoras 
finas 
Es la capacidad para 
realizar una acción o 
tarea motriz con 
precisión mediante la 
utilización de 
movimientos pequeños 
del cuerpo por lo general 
dedos y mano 
 
 
 Tarea motriz 
 
 
 Usa de la pinza 
digital. 
 
Ejecuta     
movimientos 
precisos. 
 
 
10 
 
11 
 
 
9 
 
10 
Encuesta: 
cuestionario 
Observación 
Lista de cotejos 
Movimientos de la 
mano y de los 
dedos 
Movimientos finos de 
la mano 
 
Movimientos finos de 
los dedos 
12 
 
13 
11 
 
12 
Encuesta: 
cuestionario 
Observación 
Lista de cotejos 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Para la investigación de campo en la recolección de datos se utilizó  la entrevista aplicada  los 
docentes, y una lista de cotejo será utilizada en los niños   del primer año de educación básica. 
En la recolección de datos se utilizará  la técnica de la encuesta  aplicadas  a los  docentes de 
primer año de educación básica, y la observación directa a 28 niños de primer año de educación 
básica.  El instrumento para la encuesta será el  cuestionario, y  para la observación, la lista de 
cotejo. 
Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de los 
encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. 
La Observación  según Sierra y Bravo (1984), se la define como:“la inspección y estudio realizado 
por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 
técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”.  
(p.34) 
La técnica de la Observación es el instrumento más cercano a la realidad puesto que permitió 
evidenciar las debilidades que presentan los niños  en determinadas áreas psicomotrices, 
permitiendo tener información real para el docente de la  aplicación de las técnicas Básicas de 
Expresión. 
Investigación bibliográfica:  
AGUIRRE, Araceli (1990)  señala:  
La  investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los 
otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 
etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 
investigaciones ya existentes – teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 
investigador se propone investigar o resolver.  (p.18) 
 
Esta investigación es propositiva porque propone una solución al problema  a investigarse en la 
Escuela Rosa Zárate de la provincia y cantón de Esmeraldas con 28 niños de 5 años de Educación 
Básica; considerando que la formación permanente de los docentes de Educación Básica  es un 
proceso que demanda el dominio de los contenidos y procedimientos para enseñar, es por ello que 
hay que valerse de estrategias que permitan alcanzar el interés del niño en los contenidos a 
desarrollar, aplicando la Ley de Educación Intercultural, libros didácticos, revistas, enciclopedias, 
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información actualizada obtenida de internet, que servirá para que los niños   desarrollen su 
motricidad fina realizando técnicas grafo-plásticas con precisión.  
 
Validación de instrumentos 
 
Para validar los instrumentos diseñados en la investigación de campo se recurrió a expertos  
relacionados con Expresión Plástica,  Educación Inicial, Educación Superior. Los expertos que 
validaron los instrumentos fueron: 
• MSc Gloria Rocha, especialidad Parvularia,  Merani, su campo de especialización es en 
Educación Inicial. Directora de la Escuela Luis Merani 
• MSc Inés del  RocióTayupantaMSc en Gerencia de Proyectos Educativos, especialización 
Parvularia,  labora en la Universidad Central como  Docente. 
• MSc Jacinto AnilemaMSc,  labora en la Universidad Central del  Ecuador, Universidad de 
Guayaquil y en la Universidad técnica del norte, labora como Docente, especialización 
Expresión Plástica. 
 
Procedimientos de la investigación 
Las etapas directrices que siguió el presente proyecto, hasta la culminación con la propuesta de 
solución serán explícitamente como se detalla a continuación. 
• Diseño del proyecto 
• Determinación de los elementos influyentes 
• Construcción y validación de los instrumentos (lista de cotejo) 
• Toma de datos 
• Análisis de los resultados 
• Elaboración de la propuesta 
• Validación de la propuesta 
• Construcción de la propuesta 
• Elaboración del informe 
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Técnicas para el procesamiento de análisis de resultados 
El procesamiento de la información se dio a través de paquetes estadísticos como Excel.  Los datos 
fueron recolectados y procesados en tablas y gráficos y posteriormente serán analizados.  
 
Criterio para la elaboración y validación de la propuesta 
La propuesta de inicio se estima que deberá contener: Recursos disponibles para la utilización de 
materiales adecuados, refuerzo de técnicas a nivel docente y capacitación periódica de padres, 
docentes y niños. 
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CAPÍTULO  IV 
 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En este capítulo se presenta los resultados de los instrumentos aplicados a Docentes, niños y niñas 
de la escuela Rosa Zarate en la Provincia de Esmeraldas. 
INSTRUMENTO APLICADO  A NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 
1. Rasga siguiendo la direccionalidad del papel y pega sobre líneas rectas. 
TABLA No  3 
Escala de valoración  f % 
SI 19 61 
No  2 6 
A veces 10 32 
TOTAL 31 100.00 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
GRÁFICO No. 1 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 67% de las docentes  afirman que  a veces utilizan  diversos tipos de texturas y grosores de papel 
al aplicar la técnica del rasgado con niños y niñas mientras que el 33% de los docentes encuestados 
mencionan que  casi siempre utilizan en esta técnica diversos tipos de papel. Se puede establecer 
que los docentes  al utilizar la técnica del rasgado no utilizan con frecuencia  diversas texturas y 
grosores de papel que les permitan adquirir nuevas sensaciones y que contribuyan con el desarrollo 
de las habilidades motoras finas. 
 
 
61
6
32
SI
No
A veces
Rasga con direccionalidad y pega sobre líneas
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2.  Troza papel de revista y pega en el borde de una figura geométrica. 
TABLA No   4 
Escala de valoración  f % 
SI 18 58 
No  2 6 
A veces 11 35 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
GRÁFICO No.   2 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
 
El 58% de los niños  troza papel de revista y pega en el borde de una figura geométrica, mientras 
que el 35% a veces troza papel de revista para luego pegarla en el borde de una figura geométrica, 
finalmente el 6% no realiza este tipo de actividad. En conclusión no todos los niños pueden realizar 
esta actividad con precisión. 
 
58
6
35
SI
No
A veces
Troza y pega papel de revista
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3.  Arruga y pega papeles juntos y separados. 
TABLA No   5 
Escala de valoración  f % 
SI 18 58 
No  4 13 
A veces 9 29 
TOTAL 31 100.00 
 
GRÁFICO No. 3 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
 
El 58%de los niños si arruga y pega papeles de revistas juntos y separados, mientras que el 29%  de 
los niños a veces realiza este tipo de actividad, finalmente  el 13% no realiza esta actividad. En 
conclusión un porcentaje alto de niños no puede arrugar papel de revista y pegarlos juntos y 
separados. 
 
 
 
 
5813
29
SI
No
A veces
Troza y pega papel de revista
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4.  Pinta con la parte dorsal y palmar en el espacio total. 
 
TABLA No   6 
Escala de valoración  f % 
SI 12 39 
No  17 55 
A veces 2 6 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
GRÁFICO No.  4 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 55% de los niños no pinta con la parte dorsal y palmar en el espacio total, mientras que el 39% 
de los niños si lo realiza, finalmente el 6% de niños a veces pinta con la parte dorsal. Lo que 
significa que la mayor parte de niños no realiza esta actividad. 
 
 
39
55
6
SI
No
A veces
Pinta con la parte dorsal y palmar
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5.  Dibuja la figura humana con todas sus partes. 
 
TABLA No   7 
Escala de valoración  f % 
SI 5 16 
No  26 84 
A veces 0 0 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
GRÁFICO No.   5 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
 
El 84% de los niños no dibuja la figura humana con todas sus partes, mientras que el 16% de los 
niños si lo hacen. .En conclusión un gran porcentaje de niños no ejecuta esta clase de actividad. 
 
 
16
84
0 SI
No
A veces
Dibuja la figura humana
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6. Modela objetos bidimensionales. 
 
TABLA No  8 
Escala de valoración  f % 
SI 10 32 
No  21 68 
A veces 0 0 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
GRÁFICO No.   6 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 68% de los niños no modela objetos bidimensionales, mientras que el 32% de los niños si 
ejecuta esta clase de actividades. En conclusión un gran porcentaje de niños tiene dificultad al 
modelar objetos bidimensionales. 
 
32
68
0 SI
No
A veces
Modela Objetos bidimensionales
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7.  Pinta con pincel respetando los bordes de una figura. 
TABLA No  9 
Escala de valoración  f % 
SI 5 16 
No  26 84 
A veces 0 0 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas 
 
GRÁFICO No. 7 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
 
El 84 % de los niños no  pinta con pincel ni respeta los bordes de una figura geométrica, mientras 
que el 16%de los niños si realiza esta actividad. En conclusión   a la mayoría de los niños se les  
dificulta pintar con pincel respetando los bordes de una figura. 
 
16
84
0 SI
No
A veces
Pinta con pincel respetando los bordes
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8.  Arma un paisaje con materiales del entorno 
 
TABLA No  10 
Escala de valoración  f % 
SI 4 13 
No  27 87 
A veces 0 0 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.   8 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 87% de los niños no arma un paisaje con materiales del entorno, mientras que el 13% de los 
niños si puede armar un paisaje con materiales del entorno. En conclusión un gran porcentaje de 
niños no puede realizar este tipo de actividades. 
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87
0 SI
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Arma un paisaje con materiales del entorno
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9.  Separa granos y rellena una flor siguiendo instrucciones. 
 
TABLA No   11 
Escala de valoración  f % 
SI 2 6 
No  29 94 
A veces 0 0 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.  9 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 94% de los niños no separa granos ni rellena una flor siguiendo instrucciones, mientras que el 
6% de los niños si lo hace. En conclusión un gran porcentaje de niños no realiza esta actividad. 
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10.  Punza el borde de una figura geométrica y luego la cose. 
 
TABLA No 12 
Escala de valoración  f % 
SI 0 0 
No  27 87 
A veces 4 13 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.10 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 87 % de los niños no punza ni cose el borde de una figura geométrica, mientras  el 13% de los 
niños a veces realiza esta clase de actividad .En conclusión una gran mayoría de niños no ejecuta 
esta clase de actividades. 
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11.  Estampa con sus puños cerrados realizando movimientos con la muñeca. 
 
TABLA No   13 
Escala de valoración  f % 
SI 3 10 
No  25 81 
A veces 3 10 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.  11 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 81% de los niños no estampa con puños serrados ni realiza movimientos con la muñeca, 
mientras que el 10% de los niños si lo hacen, finalmente el 10% restante a veces realiza esta 
actividad. En conclusión la mayoría de los niños no realizan esta actividad. 
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12.  Ejerce presión sobre diferentes masas de modelar con cada uno de sus dedos 
 
TABLA No   14 
Escala de valoración  f % 
SI 6 19 
No  13 42 
A veces 12 39 
TOTAL 31 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.  12 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 42% de los niños no ejerce presión sobre diferentes masas de modelar, mientras que el 39% a 
veces realiza este tipo de actividad, finalmente el 19% de los niños si lo hace. En conclusión un 
gran porcentaje de los niños  ejerce presión sobre diferentes masas de modelar con cada uno de sus 
dedos 
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INSTRUMENTO APLICADO  A DOCENTES 
En su planificación curricular considera el uso de diversos tipos de texturas y grosores de 
papel al aplicar la técnica del rasgado con sus niños y niñas. 
TABLA No 15 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 33 
A veces 4 67 
Nunca 0 0 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
GRÁFICO No.  13 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 67% de las docentes  afirman que  a veces utilizan  diversos tipos de texturas y grosores de papel 
al aplicar la técnica del rasgado con niños y niñas mientras que el 33% de los docentes encuestados 
mencionan que  casi siempre utilizan en esta técnica diversos tipos de papel. Se puede establecer 
que los docentes  al utilizar la técnica del rasgado no utilizan con frecuencia  diversas texturas y 
grosores de papel que les permitan adquirir nuevas sensaciones y que contribuyan con el desarrollo 
de las habilidades motoras fina. 
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2.  Practica usted la ubicación correcta del papel antes de emplear la técnica del rasgado. 
TABLA No 16 
Escala de valoración  f % 
Siempre 1 17 
Casi siempre 2 33 
A veces 2 33 
Nunca 1 17 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
GRÁFICO No. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 33% de las docentes  afirman que  casi siempre practican con los niños y niñas la ubicación 
correcta del papel al emplear la técnica del rasgado, mientras que el 33% de los docentes 
encuestados señalan que a veces practican la ubicación del papel antes de rasgar.  Además el 17% 
de los docentes mencionan  que siempre realizan esta actividad mientras que el 17% restante 
señalan que nunca realizan esta actividad.  Se puede interpretar que la mayoría de los docentes  no 
realizan previamente la ubicación  espacial del papel para que el niño y niña rasgue correctamente. 
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3. Realiza actividades  con la técnica del trozado utilizando materiales desestructurados. 
 
TABLA No  17 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 
A veces 4 67 
Nunca 2 33 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No. 15 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 67% de las docentes  afirman que  a veces utilizan material desestructurado con niños y niñas 
mientras que el 33% de los docentes encuestados mencionan que  casi siempre utilizan  material 
desestructurado con  actividades que se ejecutan dentro del aula, lo cual indica que no existe una 
planificación por parte del docente para emplear  materiales desestructurados que ayuden a 
fortalecer las destrezas. 
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4.  Aplica un proceso didáctico al realizar la técnica del arrugado. 
 
TABLA No  18 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 17 
A veces 3 50 
Nunca 2 33 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
GRÁFICO No. 16 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 50% de los docentes afirma que a veces aplica un proceso didáctico, mientras que el 33% afirma 
que nunca lo hace, finalmente el 17% afirma que casi siempre realiza esta técnica. Se puede 
interpretar que la mayoría de docentes no aplican un proceso metodológico en la técnica del 
arrugado para que el niño y niña    realicen esta actividad de manera correcta. 
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5.  Realiza actividades para generar sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas empleando la 
técnica de la dactilopintura. 
TABLA No  19 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 33 
A veces 3 50 
Nunca 1 17 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.  17 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 50% indica que a veces  no produce sensaciones visuales, táctiles y kinestesica, mientras que el 
33% casi siempre realiza actividades que ayudan al fortalecimiento de habilidades, el 17% nunca 
realiza actividades, lo que demuestra que no hay un proceso didáctico para lograr obtener 
sensaciones que ayuden al niño. 
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6. Utiliza la técnica del dibujo para verificar la existencia de trastornos en el desarrollo de las 
habilidades motoras finas. 
TABLA No  20 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 33 
A veces 4 67 
Nunca 0 0 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
GRÁFICO No. 18 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 67% de los docentes a veces realiza esta clase de actividades, mientras que el 33%  a menudo 
realiza esta actividad. Se puede establecer que los docentes en su mayor parte no utilizan de manera 
frecuente esta técnica para verificar la existencia de problemas de  trastornos en el desarrollo de las 
habilidades motoras de los niños. 
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7. Sigue con sus niños un proceso didáctico para la elaboración  de bolitas, lágrimas, rollos y 
figuras geométricas con diferentes masas de modelar. 
 
TABLA No 21 
Escala de valoración  F % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 17 
A veces 5 83 
Nunca 0 0 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 83% de los docentes a veces utiliza un proceso didáctico en la técnica del modelado, mientras 
que el 17% casi siempre aplica un proceso didáctico. Se puede establecer que la mayoría de 
docentes no aplican un proceso didáctico en la técnica del modelado lo que dificulta la capacidad 
motriz del niño. 
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8. Utiliza  materiales estructurados en la elaboración  de objetos reales. 
TABLA No 22 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 3 50 
A veces 2 33 
Nunca 1 17 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
El 50% de los docentes casi siempre utiliza materiales estructurados para la elaboración de objetos 
reales, mientras que el 33% a veces  no lo realiza, finalmente el 17 %  nunca realiza actividades 
sobre objetos reales. En conclusión se puede establecer que los docentes  no emplean materiales 
para la elaboración de objetos reales. 
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9. Ejecuta actividades plásticas en que los niños puedan emplear materiales desestructurados 
de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
TABLA No  23 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 33 
A veces 3 50 
Nunca 1 17 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
GRÁFICO No.  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 50% de los docentes a veces utiliza material desestructurado, mientras que el 33% de los 
docentes utiliza material desestructurado, finalmente el 17%  de los docentes nunca lo utilizan. Se 
puede establecer que la mayoría de docentes no utiliza  de manera frecuente material 
desestructurada  de acuerdo a los intereses y necesidades de  los niños en las actividades diarias, lo 
cual desfavorece el  fortalecimiento de las habilidades motoras finas. 
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10.  En la jornada diaria planifica actividades plásticas educativas que promuevan la 
oposición del pulgar y el índice en forma de pinza. 
TABLA No  24 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 3 50 
A veces 3 50 
Nunca 0 0 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 50% de los docentes casi siempre utiliza la pinza digital en actividades dentro del aula, mientras 
que el otro 50% de los docentes a veces realiza  este tipo de actividades. Se puede concluir que un 
gran número de docentes no estimula al niño para que utilice su pinza digital. 
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11.  Evalúa en cada hora clase de expresión plástica el desarrollo de la precisión de los 
movimientos que se ejecutas con las manos, dedos y muñeca mediante una lista de cotejo. 
TABLA No   25 
Escala de valoración  f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 17 
A veces 5 83 
Nunca 0 0 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
GRÁFICO No.  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 83% de los docentes a veces utiliza la lista de cotejo como medio de evaluación en los niños 
mientras que 17% de los docentes casi siempre utiliza este instrumento. Podríamos decir que la 
gran parte de docentes no utiliza una lista de cotejo para evaluar el  desarrollo del niño relacionado 
con la precisión de movimientos que se ejecutan con muñeca, manos, dedos 
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12.  Realiza actividades corporales para desarrollo los movimientos de flexión y de extensión. 
TABLA No   26 
Escala de valoración  F % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 17 
A veces 3 50 
Nunca 2 33 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No.   24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 50% de los docentes a veces realiza actividades  corporales de flexión y extensión al inicio de 
una hora clase, mientras que el 33% de los docentes  nunca lo realiza, finalmente el 17% de los 
docentes nunca lo hace. Esto indica que una  parte significativa de docentes no realiza actividades 
corporales que estimulen el desarrollo en los movimientos corporales. 
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13.  Realiza actividades de expresión artística para fomentar la disociación de los 
movimientos de los dedos de las  manos. 
 
TABLA No 27 
Escala de valoración  F % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 33 
A veces 3 50 
Nunca 1 17 
No contesta  0 0 
TOTAL 6 100.00 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
 
GRÁFICO No. 25 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CERÓN, María Cristina 
Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en las habilidades motoras finas. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 50% de docentes a veces  realiza actividades de expresión artística para fomentar la disociación 
de movimientos de la mano, mientras que el 33% de los docentes casi siempre lo hace, finalmente 
el 17% de los docentes nunca realiza esta clase de actividades de expresión artística. En conclusión 
la mayor parte de docentes no realiza este tipo de actividades de manera frecuente lo que dificulta 
el desarrollo de la habilidad motriz del niño. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CONCLUSIONES 
1. La expresión plástica es de mucha importancia para la formación del niño de cinco años  ya 
que le permite desarrollar la imaginación, la motricidad fina,  a través de esta proyecta sus 
sentimientos emociones y aspiraciones. 
 
2. La mayoría de docentes por lo general  no aplican de manera adecuada las técnicas 
necesarias  al momento de impartir   metería de expresión plástica a los niños del primer 
año de educación básica.  
 
3. Lamentablemente en la provincia de Esmeraldas las maestras no reciben capacitación sobre 
los procesos a llevar en la aplicación de las técnicas de expresión plástica. 
 
4. En cada hora de  clase de expresión plástica  no se aplican los instrumentos adecuados tales 
como la lista de cotejo para evaluar la precisión de  movimientos que se ejecutan los niños 
con manos dedos y muñecas.  
 
5. La motricidad fina  es de suma importancia dentro del esquema educativo ya que es parte 
del desarrollo integral del niño  a lo largo de su vida y para toda  formación académica. 
 
 
6. Dentro de la malla curricular no existe una guía metodológica precisa que incluya 
actividades, técnicas y estrategias que le permitan al docente de primer año de educación 
básica desempeñarse en el aérea de expresión plástica como pilar fundamental en el 
desarrollo motriz del niño y esencial en la precisión de la habilidad motora fina. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Dentro de la planificación del docente y en cada una de las actividades realizadas en el aula 
debería introducirse las técnicas de expresión plástica, desarrollando en los niños la 
motricidad fina para convertirla en una habilidad. 
 
2. Los docentes del nivel preescolar deben de innovar constantemente sus conocimientos y 
técnicas que le permitan llevar a cabo su práctica pedagógica  de manera adecuada al 
momento de impartir la materia de expresión plástica., con el fin de que el niño se 
desarrolle de manera integral.  
 
 
3. Es necesario que se capacite de manera permanente a las maestras del primer año de 
educación general básica para que estas aprenda y aplican estrategias innovadores que les 
hagan posible  dar de manera eficiente la metería de expresión plástica logrando de esta 
manera aportar  el desarrollo de la motricidad fina del niño.  
 
4. Los docentes deberían aplicar de manera correcto los instrumentos necesarios para evaluar 
el grado desarrollo motriz que tienen los niños al momento de desarrollar actividades de 
expresión plástica.  
 
 
5. Es necesario que las maestras apliquen estrategias innovadoras orientadas a lograr  el 
desarrollo de las habilidades motoras finas en el niño como parte fundamental  de su 
proceso educativo e integral.  
 
6. Para dar solución a este problema es necesario diseñar una propuesta que recopile una serie 
de actividades con sus  respectivos procesos, que estén encaminadas a desarrollar las 
habilidades motoras finas a través de la expresión plástica como parte un aporte que 
contribuya con el mejoramiento de la educación de los niños de primer año de básica 
 
7. Diseñar una propuesta es imprescindible ya que de lo contrario este problema persistiría,  
el mismo que sería perjudicial para los niños ya que se les dificultaría adquirir aprendizajes 
posteriores  que requieren  una serie de destrezas y habilidades motoras  de base como con 
la lectura y escritura como tal.  
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Introducción 
  
 
Las técnicas  de expresión plásticas juegan un papel muy importante  en el desarrollo 
motriz del niño del Primero Año de Educación Básica, por lo cual  es importante que las 
maestras parvularias de la escuela Rosa Zarate  cuenten con una guía didáctica que les 
permita cumplir de mejor manera sus actividades  durante el proceso enseñanza-
aprendizaje. Las técnicas plásticas juegan un papel muy importante en  el en  desarrollo  
psicomotriz del niño. 
 
Mediante la expresión plástica el niño desarrolla la motricidad fina,  a través de esta  
proyecta sus sentimientos emociones y aspiraciones que el niño siente, el promover la 
actividad plástica potencia su capacidad motriz y reconstrucción de sus experiencias por 
lo que supone un importante aspecto en su desarrollo  motor. Esta guía hará posible que 
Las maestras puedan educar al niño atreves de diferentes técnicas, de una manera 
sencilla, técnica y divertida, todos los aportes  brindados en esta guía, pueden convertirse 
en nuevas estrategias metodológicas para lograr el desarrollo de la habilidad motora fina 
del niño a través de la expresión plástica. 
 
El maestro es el encargado de estimular al niño para que se intereses y haga uso de la 
expresión plástica, por medio de esta guía se ofrece varias técnicas y procedimientos que 
pueden facilitarles la tarea educativa a las maestras en el momento de impartir la materia 
expresión plástica.  
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Objetivo General 
 
Proporcionar a las maestras  del primer año de Educación Básica una serie de actividades 
y estrategias metodológicas en la materia de expresión plástica, para que por medio de 
esta los niños y niñas  puedan desarrollar sus habilidades motoras finas.    
 
Objetivos específicos 
 
 Contribuir con estrategias metodológicas a las maestras del primer año de 
Educación Básica  de la Escuela Rosa Zarate para que el niño obtenga un desarrollo 
integral por medio de las técnicas de expresión plástica.  
 
 Dar a conocer las características y el uso de diferentes materiales para la 
realización de actividades de expresión plástica para niños del Primer Año de 
educación Básica. 
 
 Ofrecer a los docentes varias estrategias relacionadas con las técnicas de 
expresión plástica orientadas a lograr el desarrollo de la habilidad motora fina en 
el niño de cinco años  
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
FUENTE:www. casapalcainicial.blogspot.com 
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Expresión Plástica 
Definición 
Para establecer la definición de expresión plástica hay que  analizar lo que indica 
FIORETTI,  Marcial en Hacia una psicopedagogía de la libre expresión, “Por expresar 
entendemos transferir significados, contenidos y vivencias de un individuo a otro”(pág. 
15) 
 
 De lo expuesto por Marcial Fioretti se establecer que la expresión plástica es un medio de 
expresión y comunicación de vivencias y sentimientos, un proceso en el que a través de 
diversos elementos que tenemos a nuestra disposición les otorgamos un significado, 
además de considerar una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas 
representan un juego, que estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones que 
sirven a la enseñanza de otros conocimientos, donde se involucran sensaciones, 
percepciones y el pensamiento. 
En relación con el concepto "artes plásticas", Beuchat C., Buzada, Iriarte F., LavanchyC. 
YPregnan C. (1994), indican que: “la línea como punto de partida de la expresión plástica 
puede ser tratada de distintos modos, ya que ofrece infinidad de posibilidades para 
generar formas sobre superficies o planos bidimensionales, ya sea mediante el dibujo, el 
grabado, la pintura o el mural”. 
 
Se podría decir que la línea como punto de partida de la expresión plástica es una figura 
indispensable para cualquier tipo de trabajo ya sea mediante el dibujo, el grabado, la 
pintura o el mural constituyéndose como una invención de la inteligencia humana. 
 
Importancia 
Mediante la expresión plástica el niño desarrolla la imaginación, la motricidad fina,  a 
través de esta  proyecta sus sentimientos emociones y aspiraciones que el niño siente, el 
promover la actividad plástica potencia su capacidad de creación y reconstrucción de sus 
experiencias por lo que supone un importante aspecto en su desarrollo personal , para 
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que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, es necesario 
desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su coordinación viso manual, 
estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y darles los recursos necesarios que 
posibiliten esa expresión. 
Objetivos en educación infantil 
• Conocer su capacidad motriz 
• Observar y explorar su entorno 
• La adquisición de una autonomía progresiva 
• Convivencia con el mundo que lo rodea 
• Desarrollo de sus habilidades motrices 
• Aprender a respetar las diferencias de los demás 
• Representar situaciones, acciones, deseos y sentimientos de tipo real o 
imaginario. 
• Utilizar las técnicas básicas de la representación gráfica. 
• Comprensión del mundo cultural al que pertenece. 
• Comprensión del mensaje implícito en elementos plásticos. 
Para lograr estos objetivos los docentes de educación infantil deben tomar muy en cuenta 
la elección de los contenidos en expresión plástica, ya que el proceso de enseñanza 
aprendizaje depende de la capacidad y el conocimiento que posee el maestro hasta logar 
la habilidad motora fina en el niño. 
Importancia del arte para los niños 
Según Lowenfeld V. oct. 1958 “Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladora 
entre su intelecto y sus emociones. Puede convertirse en el amigo al cual se retorna 
naturalmente cada vez que algo nos molesta aun inconscientemente el amigo al que se 
dirigirán cuando las palabras resultan inadecuadas”.( Pag.8). 
Se puede decir que el arte para el niño es un medio de expresión  siendo así un lenguaje 
del pensamiento que a medida que va creciendo,  percibe, comprende e interpreta el 
medio circundante. 
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Elementos de expresión plástica 
Según el Gran Diccionario de las ciencias de la Educación, define al elemento como “el 
principio más simple de una ciencia, y consecuentemente, por el que se inicia su 
aprendizaje”. (pág. 172.) 
Los principales elementos de la expresión plástica son: 
El punto 
Posee condiciones plásticas interpretativas muy ricas, de una manera original, atractiva y 
singular consiguiendo bellas texturas. 
La línea 
La línea como elemento de expresión plástica constituye un pilar fundamental en la 
ejercitación del movimiento de manos y dedos mediante la pinza digital dándole al niño  
la oportunidad de concretizar imágenes instantáneamente. 
El  Volumen 
Es una forma de expresión mediante el dibujo, plegados, modelados y collages 
construyendo figuras planas mediante la observación de la realidad. 
Espacio 
 El espacio es el continente que ocupa cada objeto o cosa por lo cual es importante 
fomentar el valor del respeto al lugar que ocupa cada persona, animal o cosa en su medio 
natural y social. 
Color y Luz 
Es la forma de despertar emociones ya sea provocando tristezas o alegrías 
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Técnicas básicas de expresión plástica. 
Waisburd G  en relación con las técnicas de expresión plástica señala: 
     Las técnicas básicas de expresión plástica son aquellas que permiten la libre 
experimentación con diverso materiales, procedimientos y el placer de 
innovar; las que dejan huella en el material con que se trabaja, ya que esa 
huella es fotografiada por el cerebro y el niño puede retomarlo como 
estimulo para facilitar su introducción en el mundo del arte (pág. 26). 
 
Mediante la aplicación de las técnicas de expresión plástica el niño tiene la capacidad de 
desarrollar sus destrezas de una manera oportuna y precisa mediante procedimientos y 
utilización de diferentes materiales. 
Las técnicas básicas de expresión plástica son: 
Arrugado 
Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano y poder empezar con 
las demás actividades. Desarrolla la coordinación motora por ello es un elemento necesario 
en la pre-escritura inicial. También permite desarrollar la coordinación viso-motora fina, 
percepción táctil y destreza manual. Antes de empezar la actividad del arrugado se deben 
realizar ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el trabajo y con una mano y 
luego con las dos manos y por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, 
cuando se trabaja con papeles pequeños Es arrugar papel de diferentes colores. 
Rasgado 
Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 
Con la técnica del rasgado  se ejercita la coordinación óculo-manual la cual es 
indispensable para que el niño cumpla con sus actividades motrices, permitiendo el 
desarrollo de sus potencialidades como las habilidades motoras finas y destrezas. 
Trozado y pegado 
Es el efecto que se le da al dedo índice y pulgar para poder cortar papeles pequeños. 
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El material que se puede utilizar para esta técnica es el papel de revista que no es un 
material costoso y el niño puede trabajar y divertirse mucho, fortaleciendo su habilidad 
motora  a través de los cortes con los dedos. 
El trozado  se realizara con el dedo índice y el pulgar el cual desarrollara en el niño su 
actividad motriz  hasta transformarla en una habilidad motora fina. 
El modelado  
Es transformar  una masa en tantas cosas como la imaginación pueda crearla en algo 
figurativo o abstracto.Mediante la ejecución del modelado se logra en el niño el contacto 
con la plastilina la cual va a ser transformada en una bella realidad y muchas veces 
superar las expectativas de los niños.Por lo tanto el modelado se constituye en un 
material plástico que le sirve al niño para estimular su desarrollo psicomotor fino. 
Collage 
Consiste en utilizar materiales del  entorno para elaborar trabajos artísticos. 
Pintura con dedos 
También llamada dactilopintura en el cual se realizan trazos simples con la palma, el puño 
y la yema de los dedos. 
Pintura con diferentes estilos 
Es plasmar en materiales formales  e informales experiencias y vivencias  adquiridas. 
Dactilopintura 
La dactilopintura es una actividad en la que el niño  se adentra al mundo de la pintura 
permitiéndole el desarrollo de la coordinación motora.La dactilopintura es el sistema de 
pintar con  la mano, el puño, la yema de los dedos,  y uña, proporcionando en el niño una 
coordinación motriz. 
Los lugares más adecuados para desarrollar la técnica dactilar son; el suelo, la mesa, 
superficies horizontales o  inclinadas etc.Elniño mediante la dactilopintura  puede expresar 
libre y creativamente, mediante su propio cuerpo integrando la acción de  la mano en forma global. 
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Recortado y Pegado 
Significa recortar con tijeras   papeles o cartulinas habiendo anteriormente ejecutado técnicas como 
el garabateo, dibujo, dactilopintura, trozado y pegado. 
El dibujo 
Es una forma creativa de reflejar nuestros pensamientos sobre el mundo que nos rodea, 
manifestando creatividad, coordinación motriz, gusto, inquietudes y miedos de experiencias 
vividas.El dibujo constituye en el niño un proceso constante de asimilación y proyección del 
mundo que lo rodea convirtiéndose en el reflejo de la realidad. 
Arabescos: 
Los arabescos son trazos continuos que no representan un objeto determinado, facilitan la 
distensión motriz, el mejoramiento de la postura y las reestructuraciones tónicas. La posición para 
los arabescos realizados con pintura: de pie; tronco frente a la mesa; hombros y brazos en 
distensión; puños ligeramente en flexión.  
Arabesco simple con pincel. Se le pide al niño que llene la hoja con líneas continuas, levantando la 
mano el mínimo posible y adoptando las posiciones indicadas anteriormente. Se puede cambiar de 
color tres veces.  
Arabesco con matices con pincel. Se le pide al niño que haga variar los tonos de colores yluego el 
espesor del trazo. 
Arabesco con lápices de colores. El niño debe deslizar la mano sobre el papel realizando libremente 
sus movimientos. 
Técnicas es criptográficas  
Tiene por objeto mejorar las posiciones y los movimientos gráficos. Aún no abordan directamente 
la escritura. Se pueden distinguir tres tipos de técnicas es criptográficas: 
Trazados deslizados: 
Constituyen trazos continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y de la mano sobre la mesa. 
Se realizan con un lápiz grueso para facilitar el gesto. Se le entrega al niño una hoja más o menos 
grande y un lápiz grueso; se le pide que trate de hacer un trazo suave y no cargado y oscuro. 
Ejercicios de progresión: 
Movimientos de progresión grande: son aquellos que ponen en acción los segmentos 
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Proximales (brazo y antebrazo) y las dos articulaciones (hombro y codo) 
Movimientos de progresión pequeña: son aquellos que ponen en acción articulaciones distales: la 
rotación de la mano alrededor del puño y los movimientos de flexión y extensión de los dedos. Las 
actividades son las mismas para los dos, con la diferencia de que la primera es en formato grande y 
la otra en pequeño: líneas derechas paralelas al borde superior o inferior de la hoja; grandes 
festones; arabescos que se realizan de izquierda a derecha; diferentes trazos que incluyen, 
esporádicamente, algunas letras.  
Ejercicios de inscripción: 
Por ser los dedos el principal agente de la inscripción, es decir, del movimiento requerido para 
registrar las letras en la superficie, conviene desarrollar su actividad. 
Para realizar los ejercicios de inscripción hay que desarrollar la motricidad fina de los dedos en 
grafismos sencillos. Se utilizan para esto ejercicios de progresión grande y pequeña. 
Importancia de los materiales  
Los materiales apropiados el desarrollo de técnicas convenientes  constituyen una parte 
importante en la expresión plástica, son las técnicas apropiadas las que necesita  el niño 
para comunicarse, como también el conocimiento profundo de los materiales que usa, 
para poder aprovechar sus cualidades intrínsecas. Las técnicas deben mantenerse 
siempre como un medio ordenado a un fin, no es la técnica  lo que se expresa, sino los 
sentimientos y las emociones del niño.Todo material que se use con los niños debe 
ajustarse a sus necesidades de expresión, permitiéndole conocer la o descubrir el 
procedimiento conveniente para utilizar esos materiales. 
Importancia de las técnicas de expresión plástica 
La aplicación de técnicas de expresión plástica es de suma importancia ya que aporta a la 
adquisición de conocimientos y experimentación con diferentes  materiales artísticos, 
desarrollando habilidades motrices como parte de su desarrollo integral.Su finalidad es 
fomentar su capacidad motriz mediante la experimentación con distintos materiales 
artísticos buscando soluciones diferentes y propias. 
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CAPÍTULO II 
Sugerencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Darle la oportunidad al 
niño de realizar sus 
actividades de manera 
libre. 
• Mantener limpio en el 
espacio en que va a 
trabajar.  
• Respetar las 
individualidades de los 
compañeros 
• Cuidar su aspecto físico al 
realizar las actividades  
• Ubicar los materiales en 
ellugaradecuado 
• Dentro del aula de clases 
todos los materiales deben 
estar cuidadosamente 
ordenados. 
• Se debe proporcionar al 
niño un ambiente de 
limpieza y armonía para 
que sea más fructífera su 
actividad. 
• Se puede incluir sonidos 
musicales para ayudar al 
relajamiento del ambiente. 
• Darle la oportunidad al 
niño derealizar sus 
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CAPÍTULO III 
 
El dibujo 
 
Fuentes:Kw tiapameeltrigal2.blogspot.com 
El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño 
reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo 
significado, mediante este proceso selecciona, interpreta y reforma, el niño proporciona 
una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y como ve. 
El dibujo y la pintura ayudan a los niños  a  mejorar la actividad motriz de las manos y les 
permite tener una mejor coordinación de los dedos y  el pulso, A través de los dibujos los 
niños  reflejan su estado interior como tristeza, amor, disconformidad, alegría o felicidad, 
también indicó que las artes plásticas realzan fuertemente la autoestima. El material con 
mayor utilidad es el lápiz aunque se puede alternar con crayones y lápices  de colores 
para darle un poco más de vida al dibujo 
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ACTIVIDAD  No.  1  
 
 
Tema: Juego con arena y  goma 
 
Objetivo: Lograr y dominar  la fuerza del control motor fino y destrezas de los músculos de la 
mano convirtiéndolo en  una habilidad  motora fina mediante la aplicación de la técnica 
del dibujo  
Materiales: 
 Abundante arena 
Frasco de cola blanca 
Un cotonete 
Papel o cartulina 
 
Proceso: 
1. Colocar la hoja de papel o  cartulina en el espacio acotado sobre la superficie de la 
arena. 
2. Hacer un dibujo sobre el papel con la cola de un frasco o con un pincel mojado en 
el tazón de la cola. 
3. Una vez terminado el dibujo,tomar puñados de arena del espacio acotado y cubrir 
enteramente el papel. 
4. Tomarlo por una esquina y dejar que el excedente de arena caiga al espacio 
acotado. 
5. Apartar el dibujo para que se seque. 
Sugerencia: Darle la oportunidad al niño de manipular el material para permitirle 
desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales 
para su desarrollo motriz. 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Pega arena sobre la  figura del tazón de lacola  
Fuente:www. Blog.inaya.com 
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ACTIVIDAD  No.  2 
 
Tema: Dibujo mi mano 
Objetivo: Brindar seguridad y  un ambiente armónico al niño, para que por medio de 
Dibujar su mano logre utilizar de manera adecuada la pinza digital. 
Materiales:  
 1 láminas Cartulina, 
 3 Lápices de colores, 
 1 Tijera 
 1 tuvo pequeño degoma,  
 1 Palo de pincho 
Proceso: 
 Designar a uno de los niños para entregar el material. 
  Dar instrucciones sobre la actividad que se va a realizar 
 Calcar    la silueta de la mano sobre la cartulina con lápices de colores. 
 Recortar la silueta de la mano 
 Pintar con  los lápices de colores la silueta de la mano 
 Pegar la silueta de la mano sobre el palo de chuzo. 
 
Sugerencia:Dar las indicaciones respectivas a los niños sobre el peligro de los palos de 
pinchos. 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: raya con crayón sobre toda la hoja 
Fuente: wwwconmishijos.com 
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ACTIVIDAD  No.  3 
 
Tema:Mi fruta preferidacomplementar el trabajo planteado 
 
Objetivo: Complementar el trabajo planteado yCrear en los niños una sensación de 
alegría y diversión  para ejercitar el tono muscular,  a través del dibujo de diferentes 
frutas. 
 
Materiales:  
 1Hoja de papel bond, 
 1 Lápiz 2B,  
 1 caja lápices de colores. 
 
Proceso: 
 Designar a un niño la entrega de los materiales 
 Colocar la hoja en una correcta posición 
 Pedirle a los  niños que dibujen las frutas que más les gusten en el centro de la 
hoja 
  Seleccionar los lápices de colores de acuerdo a la fruta 
  Pintar las frutas con lápices de colores 
Sugerencia:  
Presentar imágenes de las frutas para  una mejor  elaboración de la actividad. 
Hablar sobre la importancia de las frutas. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Pinta la figuras de las frutas 
Fuente: www.cuentosparaleer.bligoo.com.ar 
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ACTIVIDAD  No.  4 
  
Tema:   Las figura geométrica y yo 
 
Objetivo: Incentivar  y dar las indicaciones  adecuadas a los niños  para que por medio de 
la pintura de figuras geométricas  se diviertan  y logren  fortalecer  los músculos de la 
mano adecuadamente para que puedan  desarrollar con facilidad actividades cotidianas. 
 Materiales: 
1 Hoja de papel bond, 
 1 Lápiz 2B,  
 2Marcadores. 
Proceso: 
 Mostrar a los niños las diferentes clases de figuras geométricas que existen. 
 Realizar un juego en el que el niño reconozca las figuras geométricas. 
 Dibujar objetos del entorno empleando las figuras geométricas 
 Pintar los objetos que dibujo 
 Guardar los trabajos en sus casilleros 
 
Sugerencias 
Darle el tiempo suficiente para que el niño pueda asociar los materiales del entorno con 
las figuras geométricas 
 
 
Actividad de evaluación: Pega papel arrugado dentro del círculo 
Fuente: www.conmishijos.com 
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ACTIVIDAD  No.  5 
 
Tema:   Que rica lluvia 
Objetivo: Dotar de los materiales e instrucciones adecuadas para que el niño forme la 
figura de la lluvia y de esta manera   lograr el dominio de la prensión y presión. 
Materiales: 
 1 paquete de sorbetes,  
 1 tijera 
 1 goma  pequeña 
 1 lámina de cartulina, 
 1 manojo delana de color azul, 
1Lápiz, 
 1 taza dearena 
Proceso: 
 Entregar a los niños la hoja de papel bond con líneas verticales para repasar 
 Pedir a los niños que  repasen las líneas verticales para formar la lluvia 
 Cortar y pegar pedacitos de lana sobre el borde de la nube. 
 Recortar y pegar pedacitos de sorbetes sobre las líneas verticales 
 Pegar arena en la parte de  debajo de la hoja. 
 Guardar en el casillero 
Sugerencias 
Escuchar una canción que hable sobre la lluvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Pega pedacitos de lana sobre las líneas verticales 
Fuente:www.Futbolinfantilsp.com.ar 
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LISTA DE  COTEJO 
EVALUACIÓN CON LA TÉCNICA DEL DIBUJO 
 
Datos Informativos 
Nombre de niño/niña: 
Edad: 
Fecha: 
 
Itemes Indicadores SI NO A 
VECES 
1 Pueda sostener una crayola, lápiz o pincel    
2 Puede seguir una línea dibujada de forma 
vertical 
   
3 Al realizar un dibujo su trazo es más 
continuo 
   
4 Traza líneas horizontales    
5 Dibujada la figura humana con todas sus 
partes 
   
6 Respeta criterios de sus compañeros en 
trabajo de grupo 
   
7 Utiliza el material de forma adecuada    
8 Dibuja con facilidad las figuras geométricas    
9 Reconoce figuras geométricas con objetos 
del entorno 
   
10 Tiene dominio de la prensión y presión en 
actividades  cotidianas dentro del aula 
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CAPÍTULO  IV 
 
LA TÉCNICA  DEL TROZADO Y PEGADO 
 
 
 
 
Fuente: www.dkvdesign.com 
 
 
Trozado  es la actividad que se le da al dedo índice y pulgar para poder cortar con los 
dedos un papel en pedazos  pequeños. Material que se puede utilizar para esta técnica es 
el papel de revista que no es un material costoso y el niño puede trabajar y divertirse 
mucho, fortaleciendo su habilidad motora  a través de los cortes con los dedos. 
El trozado  se realizara con el dedo índice y el pulgar el cual desarrollara en el niño su 
actividad motriz  hasta transformarla en una habilidad motora fina.Para comenzar la 
técnica del trozado es preciso utilizar papel de diario o revista, ya que su textura facilita el 
proceso y tiene una bajo costo. 
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ACTIVIDAD  No.  6 
Tema: Carita de Payaso 
Objetivo:Permitir que los niños se recreen pintando la carita de un payaso  como una 
estrategia para logren  desarrollar   la precisión digital, fortaleciendo la habilidad manual 
a través de los cortes con los tijera. 
Materiales:  
1Cartulina blanca con imagen de cara de un payaso 
Pintura de dedos amarilla y anaranjada 
 1 pincel fino 
 5 adhesivos redondos azules y rojos 
 2 pliegos de papel cometa  amarillo, verde anaranjado, rojo, azul claro  y azul oscuro 
 1 Pegamento en barra 
 2 Marcador azul. 
Proceso: 
 Puntear con el dedo toda la superficie de la cara del payaso con pintura amarilla. 
 Rellena la nariz con adhesivos redondos rojos. 
 Con la pintura anaranjada y el pincel fino, puntea ahora el interior de la boca 
 Puntea con el marcador azul el interior de los ojos y en el centro de cada uno 
adhesivo azul. 
 Rasga trocitos de papeles  cometa de diferentes colores y pégalos en el interior  
del sombrero del payaso. 
 Ahora ya tienes un payaso bien divertido  ¡ ja, ja, ja ¡ 
Sugerencia: Incentivar al niño  para que utilice su pinza digital. 
 
 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Puntea con el dedo índice la cara del payaso de color amarrillo 
Fuente: www.suconfiteria.com.ar 
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ACTIVIDAD  No.  7 
Tema: Las cortinas de colores 
Objetivo: Complementar actividades para favorecer la tarea motriz  y fortalecer la 
habilidad manual a través de los cortes con tijeras 
Materiales:  
Hoja de papel blanca 
Papeles de celofán amarillo y verde 
 Pinturas plástica anaranjada, roja verde y azul 
 Tijeras 
Pegamento en barra  
Pincel. 
Proceso 
 Pinta una hoja de papel blanco con líneas de colores 
 Con las tijeras, recorta la hoja por las líneas que separan los colores, sin llegar al 
final 
 Enrolla cada tira con los dedos y desenróllalas, cada una con un largo distinto. 
 Recorta el papel celofán en tiras y une con las tiras de colores, así quedarán tiras 
largas y cortas y una hermosa cortina 
Sugerencias:Colgar sobre una tira de lana o nailon 
 
Actividad de evaluación:  Recorta sobre las líneas de colores 
Fuente www.Creajuegaprende.blogspot.com
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ACTIVIDAD N° 8 
Tema: Pego papeles juntos y separados 
Objetivo: Permitir al niño tener una capacidad de destreza manual en el proceso de 
aprendizaje mediante la manipulación y pegado del papel  
Materiales:  
 Varios Papeles de revista, 
1  globo mediano 
 1 goma pequeña 
Proceso: 
 Entregar a los niños diferentes revistas 
 Arrancar hojas de revista 
 Pedir a los niños que rasguen el papel en tiras largas 
 Trozar papeles pequeños. 
 Pegar los papeles trozados juntos en la parte de arriba del globo 
 6.- Pegar los papeles trozados separados en la parte de abajo del globo 
Sugerencias: 
El papel de revista tiene que ser muy colorido para causar un buen efecto 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: troza y pega papel alrededor del globo 
Fuente: .www.tiapameeltrigal2.blogspot.com 
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ACTIVIDAD N° 9 
Tema: Mi Linda Bandera 
Objetivo:Lograr que el niño Identifique, y diferencie colores, rasgue y pegue  papeles  
como una manifestación artística en el proceso enseñanza –aprendizaje orientada a 
fortalecer la presión y movimiento de los dedos de la mano.   
Materiales: 
 Varios Papeles de revista de color amarillo, azul y rojo, 
 1  goma pequeña 
 1Figura con la bandera del Ecuador,  
 4 Palitos de helado 
 
Proceso: 
 Entregar hojas de revistas para rasgar 
 Entregar la figura  con  la bandera de Ecuador 
 Trozar papel de revista de color amarillo azul y rojo 
 Pegar el papel trozado amarillo dentro de la bandera 
 Pegar el papel trozad azul dentro de la bandera 
 Pegar el papel rojo dentro de la bandera. 
 Pegar el palito de helado sobre asta 
 
Sugerencias: 
Entregar a cada niño un envase para ir guardando todos los papeles que rasga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Identifica, colorea y rasga papel utilizando la pinza digital. 
Fuente:www.ecuagol.com 
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ACTIVIDAD N° 10 
Tema: La ciudad fantasma 
Objetivo:Ayudar a liberar tensiones de la mano mediante la técnica del trozado para 
desarrollar un control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 
Materiales: 
 2 láminas de cartulinas de color blanco,  
 Un tarrito pintura negra  
 1 rodillo 
 1 pliego papel vegetal, 
  Varios papeles de revistas,  
 1pedazo de papel aluminio,  
 1 envase de plastilina amarilla,  
 1 goma en barra, tijeras,  
1 recipiente para pintura, 
 1  pedazo de cartón. 
Proceso: 
 Pinta una de las cartulinas blancas con pintura negra y un rodillo y déjala que se 
seque. 
 Recorta la silueta, procurando que no se rompa 
 Pégala sobre la cartulina que pintaste de negro 
 Rasga papelitos de revista en trocitos pequeños para hacer las ventanas y algo más 
grande para  las puertas. 
 Con plastilina amarilla, modela la forma de una luna creciente y pégala en la parte de 
la    cartulina pintada de negro que representa el cielo. 
 Modela pequeñas bolitas de papel de aluminio distribúyelas y pégalas por todo el 
cielo negro ¡tendrás estrellitas! 
Sugerencias: 
Después de realizar la actividad guardarlas para exposición de  casa abierta sobre expresión 
plástica en el fortalecimiento de habilidades motoras finas. 
 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Pinta de negro la cartulina con el rodillo 
Fuente: www.arteculturayespectaculo.blogspot.com 
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LISTA DE  COTEJO  
EVALUACIÓN CON LA TÉCNICA TROZADO Y PEGADO 
 
Datos Informativos 
Nombre de niño/niña: 
Edad: 
Fecha: 
 
Itemes Indicadores SI NO 
1 Troza y pega  papel libremente en toda 
la hoja 
  
2 Tiene precisión digital al rasgar el papel 
de revista 
  
3  Troza y pega papeles en la parte 
superior de la hoja 
  
4 Troza y pega papeles en el lado derecho 
de la hoja utilizando la pinza digital 
  
5 Troza papel de revista y pega sobre 
líneas inclinadas 
  
6 Rasga siguiendo la direccionalidad del 
papel y pega sobre líneas rectas 
  
7 Logra desarrollar   la precisión digital  
fortaleciendo la habilidad manual a 
través de los cortes con los dedos. 
  
8  Libera tensiones de la mano 
mediante la técnica del trozado. 
  
9 Tiene control de los movimientos 
pequeños y precisos 
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CAPÍTULO V 
 
 LA TÉCNICA DEL MODELADO 
 
 
 
Fuente: www.laescuelavirtual.com 
 
El modelado es transformar  una masa en tantas cosas como la imaginación pueda 
crearla en algo figurativo o abstracto. 
Mediante la ejecución del modelado se logra en el niño el contacto con la plastilina la 
cual va a ser transformada en una bella realidad y muchas veces superar las 
expectativas de los niños. 
Por lo tanto el modelado se constituye en un material plástico que le sirve al niño para 
estimular su desarrollo psicomotor fino. 
Permite disminuir la tensión de los músculos de la mano facilitando el desarrollo 
motriz a través de la transformación   de diferentes   masas convirtiéndolas en algo 
real o abstracto. 
Mediante esta técnica se desarrolla la coordinación fina, esta actividad le permite al 
niño tener sensaciones táctiles ya que es un ejercicio importante para fortalecer los 
músculos de los dedos y poder hacer de la actividad una habilidad motora fina. 
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ACTIVIDAD N° 11 
Tema: Que rica pizza  
 
Objetivo:Lograr la libre manipulación de la plastilina como una de las actividades  
expresión plástica del proceso educativo orientada  a recrear el tacto en los niños.  
 
Materiales:  
 1 Bandeja redonda de cartón para pasteles,  
1 caja de plastilina, rojo, verde, anaranjada, rosada y azul, pintura.  
Proceso: 
 Prepara cuatro churros de plastilina roja y un churro de cada uno de los otros 
colores: verde, azul, anaranjado y rosado. 
 Recubre con los cuatro churros de plastilina rojos los bordes de la de cartón y 
coloca los otros churros de manera  que dividas  el interior en cuatro partes.  
 Pinta con pintura de dedos la parte delimitada por los churros verde y 
anaranjado. 
 En otras tres partes, combina en cada una de ellas los colores de los churros 
que las delimitan: rosado y verde ejemplo una, rosado y azul en otra, y azul y 
anaranjado en la última.  
Sugerencias: 
Evitar que los niños lleven los objetos a la boca.  
 
Actividad de evaluación: Realizar diferentes figuras con la masa de harina 
Fuente:www.manualidades.innatia.com 
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ACTIVIDAD N°12 
Tema: Hongos de colores 
Objetivo:Enseñar a los niños atransformar una masa en algo que tenga forma como 
estrategia metodológica de expresión plástica para lograr  el perfeccionamiento de 
los movimientos de los dedos de la mano.  
 
Materiales:  
 2  piedras de rio de diferentes tamaños (una grande y una pequeña) 
 4 tarritos de  pinturas plásticas verde y anaranjada, roja y blanca 
 1 paquete de plastilina negra 
 1 pincel, 
 1 puño de lentejas 
1  imagen de hongos 
 Proceso: 
 Pintar una de las caras de la piedra pequeña de color verde y dejarla secar 
 Pintar la otra piedra de color anaranjado y dejar secar con un trozo de plastilina 
negra, modela la forma de un hongo grande 
 Modela también un hongo pequeño 
 Pinta las lentejas unas de color rojo, otras de color blanco 
 Reparte las lentejas por la parte superior de los dos hongos de plastilina, 
presionando un poco. 
 Por último sitúa los hongos en las piedras que pintaste. 
 
Sugerencias: 
Realizar este tipo de actividades  en un espacio verde para disfrute de los niños 
 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: forma líneas y círculos con la plastilina 
 
Fuente:www.es.123rf.com 
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ACTIVIDAD N°13 
Tema: Mi alfombra 
Objetivo:Permitir que los niños Manipulen  barro con las manos para conseguir 
fortalecer la muñeca, los dedos y la mano. 
Materiales: Barro, cartulina blanca, papel aluminio, esponja de colores, estropajo rojo, 
sorbetes, tijeras, cola blanca, pegamento en barra, base de madera. 
Proceso: 
 Modela con el barro un rectángulo y fíjate en la textura húmeda de este 
material. 
 Presiona la superficie del barro con las yemas de los dedos para modificar su 
textura. 
 Corta los sorbetes en trocitos y clávalos verticalmente en el centro del 
rectángulo de barro, antes de que este seque. 
 Con las tijeras corta también las esponjas de colores y el estropajo rojo en 
trozos pequeños. 
 Con cola blanca, pega los trozos suaves de esponja en uno de los extremos del 
rectángulo de barro, que ya debe estar seco 
 Dobla la cartulina por la mitad y fórrala con el papel metalizado rojo y 
pegamento en barra. 
 Coloca la alfombra sobre la base 
Sugerencias: 
Dejar que el niño manipule la masa de barro y sienta placer al hacerlo, de esta manera 
fortalece sus músculos de mano para tener un mejor desarrollo en su actividad motriz 
hasta conseguir convertirlo en una habilidad motora fina. 
 
 
Actividad de evaluación: Manipular barro en un espacio abierto 
Fuente:wwwcorreocultural.com 
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ACTIVIDAD N° 14 
Tema: El Cochecito 
Objetivo:Desarrollar la coordinación  y tonicidad manual  para desarrollo de la 
destreza digital,  a través  del modelado de figuras.   
Materiales: 
1 Tablero de madera 
1 bandeja de barro 
1 cochecito de juguete, 
Pinturas  plástica negra, amarilla, rosada, azul y verde 
1 pincel 
1 rodillo. 
Proceso: 
 Con un rodillo modela una plancha de barro rectangular de unos dos dedos de 
grosor. 
 Coloca el cochecito de juguete de lado en la plancha de barro y presiónalo para 
que quede marcada su figura. 
 Repasa el perfil de la figura con la pintura negra y un pincel, y pinta también las 
ruedas 
 Con pinturas de colores decora el interior de la figura del cochecito. 
 Coloca la plancha de barro sobre el tablero de madera y sitúa el cochecito de 
verdad al lado de su figura. 
Sugerencias: 
Esta actividad se puede realizar con los objetos que se desee. 
 
 
 
Actividad de evaluación: Pega plastilina sobre la figura del carro 
Fuente: www.lastartasdemariana-algeciras.com 
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ACTIVIDAD N° 15 
Tema: Un pastel especial 
Objetivo: Contribuir  en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño para que este 
logre el desarrollo de muñeca, manos y dedos  de manera integral a través de la 
manipulación de  la textura de la plastilina. 
Materiales: 
 Caja de cartón 
2 cajas de plastilina de colores 
1 funda de palillos 
1 tenedor de plástico, 
1lápiz 
Proceso: 
 Forra toda la caja de cartón con plastilina blanca en la parte superior como que 
fuera crema, y marrón en los laterales como si fuera chocolate. 
 Modela una bola de plastilina roja y cuatro churos de diferentes colores: 
amarillo, verde, rosado y anaranjado.   
 Con un palillo traza líneas sobre plastilina marrón de la caja 
 Utilizar un tenedor para marcar la plastilina blanca 
 Por último clava la punta de un lápiz en la bola roja para hacer unos cuantos 
agujeros y haz líneas sobre los churos. 
 Decora el pastel con los churos y la bola. 
Sugerencias: 
Guardar los trabajos artísticos para exposición de casa abierta. 
 
Actividad de evaluación: Cubre de plastilina el borde de la hoja 
Fuente:www.canalsingluten.com 
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LISTA DE  COTEJO  
EVALUACIÓN CON LA TÉCNICA DEL MODELADO 
 
Datos Informativos 
Nombre de niño/niña: 
Edad: 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itemes Indicadores SI NO A 
VECES 
1 Modela objetos bidimensionales    
2 Modela una masa y forma figuras    
3 Tiene movimientos coordinados  de 
muñeca, manos y dedos  de manera 
integral mediante la manipulación 
de la plastilina 
 
   
4 Desarrolla la coordinación  y 
tonicidad manual  a través  del 
modelado de figuras.   
   
5 Manipula diferentes masas  de 
modelar  
   
6 Realiza diferentes trabajos artísticos 
mediante la técnica del modelado 
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CAPÍTULO VI 
 
Pintura con diferentes estilos  
 
 
 
 
La pintura con diferentes estilos permite al niño lograr completar su formación integral  
e integrada,  utilizando materiales formales e informales que le dan la oportunidad de 
observar y estimular las posibilidades en el proceso educativo, de igual manera 
fortalecer la soltura y el control de la mano aumentando su dominio motor, para 
´posteriormente convertirlo en una habilidad motora fina. 
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ACTIVIDAD N° 16 
 
Tema: Monoimpresión 
Objetivo: Recrear el tacto para un mejor desenvolvimiento en tareas cotidianas, 
mediante la realización de actividades donde el niño utilice pinturas  en diferentes 
estilos, dotando al niño de un espacio libre  y un ambiente de acogedor. 
Materiales: 
Mesa lavable 
Témpera en polvo 
Almidón liquido 
Cuchara,pincel,Papel periódico para cubrir el lugar en que se seque la obra. 
Proceso: 
 Verter directamente sobre la mesa un poco de almidón liquido 
 Añadir al charquito así formado, una cucharada de témpera en polvo 
 Mesclar el almidón y la pintura con las manos o  un pincel, extendiéndola por la 
mesa hasta cubrir una superficie semejante a la de la hoja de papel. 
 Trazar un dibujo en la pintura, utilizando los da vez acabado el dibujo, colocar 
encima y cuidadosamente la hoja de  papel y ejercer una presión suave. 
 Alzar el papel, desplegándolo de la pintura. 
 Habrá quedado una impresión, colóquela sobre periódicos y dejar secar. 
Sugerencias: Realizar este tipo de actividades en espacios abiertos. 
 
Actividad de evaluación: Presiona la hoja de papel sobre la pintura 
Fuente:www.lacasitadelarbol123.blogspot.c
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ACTIVIDAD N°17 
Tema: Combinaciones de materiales 
 
Objetivo:Permitir que la materia de expresión plástica se convierta en un espacio de 
recreación  e imaginación donde el niño tenga la oportunidad de  manipular materiales, 
y utilizar diferentes instrumentos como el rodillo, para desarrollar la coordinación visual 
y manual.  
Materiales: 
2 cartulinas tamaño Inem 
1 pliego de papel periódico 
 1 puño de arena  
 Pinturas plásticas verde, amarilla y anaranjada, 
1 recipiente plástico, 
1 goma en barra, 
1 cuchara de plástico  
1 rodillo. 
Proceso: 
 Separar las pinturas en recipientes plásticos.  
 Mesclar la arena y la pintura anaranjada 
 Dividir la cartulina en tres franjas. 
 Con una cuchara de plástico, reparte la mescla de arena y pintura por la franja 
superior. 
 Rasga trozos de papel periódico y pégalos en la parte del medio de la cartulina. 
 Pinta de verde sobre los papeles rasgados. 
 pinta con el rodillo la tercera franja.  
Sugerencias: Fomentar actividades utilizando material desestructurado.  
 
 
Actividad de evaluación: Pinta con el rodillo la parte superior de la hoja 
Fuente:www.ucam-plastica11-12i-3ct32.blogspot.com 
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ACTIVIDAD N° 18 
Tema: Estampo mi mano  
Objetivo:Permitir que los niñosejerciten los músculos de la mano de una manera 
divertida y agradable.  
Materiales: 
2 cartulinas blancas tamaño Inem 
 Pintura de dedos roja, amarilla, roja y verde, 
1 recipientes para pintura 
2 pinceles.   
Proceso: 
 Ubicar la pintura en recipientes.  
 Pintar la mano derecha con el pincel de color amarillo. 
 Estamparla sobre la cartulina. 
 Pintar de rojo la mano izquierda con el pincel y estampar sobre la cartulina. 
 Marca puntos  de color verde por toda la hoja. 
 Dividir la cartulina en tres franjas. 
 Con una cuchara de plástico, reparte la mescla de arena y pintura por la franja 
superior. 
 Rasga trozos de papel periódico y pégalos en la parte del medio de la cartulina. 
 Pinta de verde sobre los papeles rasgados. 
 pinta con el rodillo la tercera franja.  
 
Sugerencias:Después de terminada la actividad dejar que el niño juegue con sus manos 
pintadas.  
 
Actividad de evaluación: plasma las manos llenas de pintura sobre el papelografo 
 
Fuente:www.pedi3deseos.com.ar 
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ACTIVIDAD N°19 
Tema:Grabado de mazorca 
Objetivo:Fortalecer la coordinaciónmotora finadel niño por medio del grabado de 
mazorca con la utilización de materiales desestructurados  que hagan posible la correcta 
ejecución de la mano, el puño, la yema de los dedos,  y uña  integrando la acción de  la 
mano en forma global. 
Materiales: 
Mazorcas secas sin granos 
Témperas en una bandeja de horno 
Mazorqueros o clavos 
Papel grande 
Proceso: 
 Guardar  las mazorcas después de haberlas consumido y dejarlas secar 
 Verter pintura en una bandeja  de horno 
 Introducir los mazorqueros en los extremos de la mazorca 
 Pasar la mazorca sobre la pintura como si fuera rodillo 
 Pasarla empapada de pintura sobre el papel,hacerla rodar de un lado para otro o 
describir movimientos en los dos sentidos. 
Sugerencias: Controlar el uso de los materiales. 
 
Actividad de evaluación: Pasar la mazorca de pintura sobre el papel 
Fuente:hostalcasadelsol.com.mx 
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ACTIVIDAD N° 20 
Tema: Pintura salpicada    
 
Objetivo: Guiar al niño  en la libreexperimentación con diferentes  materiales artísticos, 
como mecanismo para lograr  habilidades motrices finas como parte de su desarrollo 
integral. 
Materiales: cepillos de dientes,  paleógrafos y brochas  
 
Proceso: 
 Extender el paleógrafo en un lugar amplio 
 Entregarle a un grupo de niños  cepillos de dientes y a otro grupo brochas. 
 Mojar las brochas y los cepillos de dientes con los diferentes colores de pintura.  
 Salpicar la pintura por todo el paleógrafo. 
Sugerencias:Realizar este tipo de actividad en el patio para tener más libertad, para 
salpicar los colores.   
 
 
 
Actividad de evaluación: Salpica diferentes colores de pintura con el cepillo de diente 
sobre la cartulina 
Fuente:www.es.dreamstime.com 
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LISTA DE  COTEJO  
EVALUACIÓN CON LA TÉCNICA PINTURA CON DIFERENTES ESTILOS  
 
Datos Informativos 
Nombre de niño/niña: 
Edad: 
Fecha: 
 
Itemes Indicadores SI NO A 
VECES 
1 Pinta con el pincel respetando los bordes 
de una figura 
   
2 Pinta con la parte dorsal y palmar en el 
espacio total 
   
3 Ejercita los músculos de la mano de una 
manera divertida y agradable.  
 
   
4 Pinta objetos mediante la utilización de 
materiales desestructurados 
   
5 Realiza una pintura libre con los dedos de 
las dos manos 
   
6 Combina diferentes materiales para 
elaborar trabajos artísticos 
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CAPÍTULO VII 
 
La Técnica del Collage 
 
 
Fuente: www.manualidades.innatia.com 
 
Consiste en pegar diferentes  elementos estructurados  y desestructurados sobre una 
superficie creando así un trabajo artístico que favorece al desarrollo de la coordinación 
motora fina mediante la manipulación  y experimentación centrándose en  el control de 
los  dedos y la mano. 
Se utiliza varios materiales plásticos  lo cual es una de las técnicas que ofrece 
extraordinarias cualidades motrices. 
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ACTIVIDAD N°21 
Tema: Maceta de colores.     
Objetivo:Motivar al niño para que modele diferentes figuras con plastilina de varios 
colores y de esta manera  logre  coordinar los movimientos de la mano, para mejorar su 
habilidad motora fina.  
Materiales: 
 2 Cartulinas 
1 paquete de plastilina anaranjada, azul, verde y lila, 
 1 funda de fideos macarrones,  
 2 botones de colores,  
 2 Pliegos de papeles de seda roja y anaranjada, 
 Pinturas plásticas roja, verde y amarilla, 
1 silicona  
1pincel. 
Proceso: 
 Modela churos de plastilina de diferentes colores (largos, medianos y cortos) 
 Pinta con el pincel los macarrones con las pinturas de colores. 
 Une los churos de plastilina hasta forma una maceta. 
 Fija los macarrones pintados y los botones en la parte exterior de la maceta de 
plastilina.  
 Rasga con los dedos los papeles de seda y rellena con estos en la parte interior de 
la maseta.   
 Pegar la maceta sobre la cartulina. 
Sugerencia: La maestra debe ubicar en cada lámina la cantidad necearía de silicona.  
 
Actividad de evaluación. Pega fideos sobre el cuadrado 
Fuente:www.plastilina .es 
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ACTIVIDAD N°22 
Tema: Un lindo paisaje  
Objetivo:Permitir  que el niño desarrolle la coordinación viso – motora, a través  de la 
pintura de paisajes. 
Materiales: 
 Varias Hojas arboles 
1 puñado de arena, 
1 funda de algodón, 
 1 pliego papel brillante, 
1  goma pequeña 
1 tarro pequeño de Pintura de color verde, 
6 palitos de helados. 
Proceso: 
 Ubicar la hoja en forma horizontal. 
 Entregar a los niños la cantidad necesaria de pintura verde en recipientes 
plásticos.  
 Dibujar arboles con la pintura verde y pegar los palitos de helado sobre el tronco. 
 Pegar el algodón en forma de nube. 
 Rasgar papel y forma los rayos del sol. 
 Pegar la arena en la parte inferior de la hoja. 
Sugerencia: Colocar canciones de estilo suave para dar un ambiente de libertad y 
tranquilidad.  
 
 
Actividad de evaluación: pega palitos de helado sobre el tronco del árbol 
Fuente:www.lacasitadelarbol123.blogspot.com 
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ACTIVIDAD N°23 
Tema: Vuela Mariposa 
Objetivo: Elaborar trabajos artísticos mediante el uso de las dos manos  para lograr 
precisión digital y manipular distintos materiales para diferenciar sus texturas   
Materiales: 
 Hojas de papel bond con imagen de una mariposa, 
 Pinturas de diferentes colores,  
1 funda de papel brillante, 
1 funda de  granola,  
1 fundita de escarcha. 
Proceso: 
 Entregar  a cada niño la hoja de papel bond con la imagen de la mariposa 
 Dar las indicaciones sobre el uso del material. 
 Mesclar las pinturas en un solo embase 
 Tornear un pedazo de papel brillante y pegarlo en la división de las alas de la 
mariposa. 
 Pintar las alas con la pintura de diferentes colores. 
 Pegar las pepitas de granola sobre los bordes de las alas de la mariposa 
 -Salpicar escarcha  
Sugerencia: Esparcir mucha escarcha escharcha en la parte interior de la mariposa para 
lograr un efecto mágico. 
 
 
Actividad de evaluación: pinta con crayón la mariposa 
Fuente:www.imagenesydibujosparaimprimir.com 
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ACTIVIDAD N°24 
Tema: Enmarco mi foto 
Objetivo: Dirigir al niño en el proceso de enseñanza –aprendiza a manipular diferentes 
materiales para lograr desarrollar la motricidad fina. 
Materiales: 
1 funda pequeña de fideo corbata 
1  goma grande 
1 foto grande 
1 cartulina tamaño Inem 
1 pincel 
1 funda de palillos,  
1 caja de acuarelas 
1 madeja delana 
Proceso: 
 Pegar la foto grande en el centro de la cartulina 
 Pintar  los fideos de diferentes colores (dejar secar) 
 Pegar los fideos corbata pintados en los bordes de toda la hoja 
 Pegar los palillos en la unión de cada fideo corbata 
 Hacer un pequeño agujero en la parte  inferior de la cartulina  pasar un pedacito 
de lana 
 Colgar 
Sugerencia: Realizar este tipo de actividades en las últimas horas de la jornada. 
 
 
 
 
Actividad de evaluación: Pinta de diferentes colores los churos de fideos 
Fuente:www.savetheuniverse.wordpress.com 
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LISTA DE  COTEJO 
EVALUACIÓN CON LA TÉCNICA  DEL COLLAGE 
 
Datos Informativos 
Nombre de niño/niña: 
Edad: 
Fecha: 
 
 
Itemes Indicadores SI NO A 
VECES 
1 Arma  un paisaje con material del 
entorno 
   
2 Realiza creaciones artísticas reales con 
materiales estructurados y 
desestructurados 
   
3 Realiza un collage con los materiales 
que disponen en su mesa de trabajo 
   
4 Diseñas láminas artísticas mediante la 
libre experimentación y la técnica del 
collage 
   
5 Practica un collage creativo con fideo 
corbata 
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Anexo Nº 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN  SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
 
 
Señor 
 
Presente.-  
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
 
Conocer de su alta capacitad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre EXPRESIÒN PLÀSTICA EN EL 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES MOTORAS FINAS EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA “ROSA 
ZÁRATE” EN LA PROVÍNCIA DE ESMERALDAS EN ELPERIODO LECTIVO 
DE 2011- 2012 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los objetivos, el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
María Cristina Cerón Cortez. 
Investigadora.  
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Anexo Nº 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTE DE LA ESCUELA ROSA ZÁRATE DE LA 
PROVINCIA DE ESMERALDAS 
 
 
OBJETIVO:  
Determinar  la importancia de la expresión plástica en el fortalecimiento de habilidades 
motoras finas  en niños de primer año  de educación básica de la escuela Rosa Zárate en 
la Provincia de Esmeraldas 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación. 
 
ITEM Utilización de las actividades y técnicas artísticas 
RESPUESTAS 
SIEMPRE CASI SIEMPRE 
A 
VECES NUNCA 
1 En su planificación curricular considera el uso de  
diversos tipos de  texturas y grosores de papel al 
aplicar la técnica  del rasgado con sus niños y 
niñas  
 
    
2 
 Practica Ud.  La ubicación correcta del papel 
antes de emplear la técnica del rasgado. 
    
3 Realiza  actividades con la técnica del trozado 
utilizando materiales  desestructurados. 
    
4 
 Aplica un proceso didáctico al realizar la técnica 
del arrugado. 
    
5 Realiza actividades para generar sensaciones 
visuales, táctiles y   kinestésicas empleando  
la técnica de dactilopintura. 
    
6 Utiliza la técnica del dibujo para verificar la 
existencia de trastornos en el desarrollo de las 
habilidades motoras finas 
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7 Sigue con sus niños un proceso didáctico  para la 
elaboración de bolitas ,lágrimas, rollos y figuras 
geométricas ,  con diferentes masas de modelar 
    
8 Utiliza adecuadamente materiales 
estructurados en la elaboración de objetos 
reales.  
    
9 Ejecuta actividades  plásticas que los niños 
puedan emplear materiales desestructurados de 
acuerdo a sus necesidades e intereses. 
    
10 En la jornada diaria planifica actividades 
plásticas educativas que promuevan la 
oposición del pulgar y el índice en forma de 
pinza 
    
11 Evalúa en cada hora clase de expresión plástica   
el desarrollo de la precisión de los movimientos 
que se ejecuta con las manos, dedos y muñeca 
mediante una lista de cotejo. 
    
12 Realiza actividades corporales para 
desarrollar los movimientos de flexión, 
extensión. 
    
13 Realiza actividades de expresión   artística 
para  fomentar la disociación de movimientos 
de los dedos de la mano. 
    
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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                                                         Anexo Nº 3 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Nombre del niño (a):………………………………   Edad: _______________ 
 
 
LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 
ROSA ZÁRATE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 
 
Itemes INDICADORES SI NO A VECES 
1 Rasga siguiendo la direccionalidad del papel y pega 
sobre líneas rectas mediante secuencia lógica.   
 
2 Troza papel de revista y pega en cornisa de una figura geométrica regular.   
 
3 Arruga y pega papeles   separados el uno con relación 
al  otro.   
 
4 Pinta con la parte dorsal en el espacio parcial.    
5 Dibuja la figura humana con todas sus partes    
6 Modela objetos tridimensionales del medio.    
7 Pinta con pincel respetando el contorno de una figura triangular.   
 
8 Arma un paisaje con materiales desestructurado.    
9 Separa granos secos y rellena una flor siguiendo instrucciones.   
 
10 Punza el contorno  de una figura geométrica regular  y luego la cose.   
 
11 Estampa   con puños cerrados realizando movimientos 
circulares  con la muñeca.   
 
12 Ejerce presión sobre diferentes masas de modelar con 
cada uno de sus dedos de la mano no dominante.   
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                                                         Anexo Nº 4 
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Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8 
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Anexo Nº 9 
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Anexo Nº 10 
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Anexo Nº 11 
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Anexo Nº 12 
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Anexo Nº 13 
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Anexo Nº 14 
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Anexo Nº 15 
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Anexo Nº 16 
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Anexo 17 
Técnica recortado y pegado 
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Anexo 18 
Técnica recortado y pegado 
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Anexo 19 
Técnica del modelado con plastilina 
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Anexo 20 
Técnica del rasgado  
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Anexo 21 
 
Técnica  Dactilopintura
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Anexo 22 
Finalización de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
